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-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ PLURALIA TANТUМ КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ 
Я. ЗАйКАУСКЕНЕ 
Акад. А.А. Шахматов при анализе категории числа указывает на кате­
горию считаемости и категорию конкретности, которые как бы противопос­
тавляет тем случаям, когда грамматическое число заключает в себе "осо­
·6енное значение". В "Синтаксисе русского языка" указывается, что "только 
те слова образуют единственное и соответственное ему множественное чис­
ло, которые подлежат счету, могут употребляться в соединении с числами"l. 
А. Н. Гвоздев в "Современном русском литературном языке" при опре­
.делении категории конкретности указывает на лексические и морфологи­
-ческие признаки этой группы существительных. В эту категорию включа­
ются слова, обозначающие "конкретные предметы, состоящие из отдельных 
'экземпляров или особей"'; основным грамматическим признаком которых 
-является изменение по числам'. 
Существительные pluralia tапtum конкретно-предметного значения по 
,сути дела отвечают всем вышеуказанным требованиям, то есть, обладают 
.лексическими признаками категории конкретности, а имеиио: обозначают 
конкретные предметы, которые состоят из отдельных, считаемых экземпля­
ров, как, например: сани, часы, ножницы и т'-л. Кроме того, данные pluralia 
tanturn могут соединяться с представлением о числе и сочетаться с коли­
чествеииыми, собирательными и неопределенными числительными, напр.': 
продано 158 саней, ножниц, очков, брюк и Т.п., или - "у двух ворот", "пе­
ред двумя воротами", или "одни ворота", "одни сани" и т.п., "двое, трое 
саней, вил, ворот, очков" и т.п., "несколько, много, мало саней, ворот, 
очков" и т.п. 
Группа существительиых pluralia tantum конкретно-предметиого зна­
чения в литовском языке обладает теми же лексическими признаками и 
1 А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, л., 1941, стр. 436. 
В .. Очерке современного русского литературного языка", при определении катего­
рии конкретности, автор говорит: "только предметы, мыслимые как нечто конкретное. мо­
ГУТ соеДИНЯТЬСЯ с лредстзвлением о числе и, следовательно, образовать множественное 
число" (А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, 
стр. 129) . 
• А. Н. Гвоздев, Современиый русский литературный язык, ч.I, М., 1958, стр. 141. 
а Там же. 
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сиитаксически сочетается с числительными, напр.: 158 roges (саней), varta; 
(ворот), durys (дверей), stakles (станков) и т.п., "dvejos, trejos (двое, 
трое), roges (саней), z;rkles (ножниц), akeCios (борон)" и Т.п., v;enos stakles. 
durys (один станок, одна дверь) и Т.п. 
Тот факт, что ряд существительных конкретно-предметного значения 
не изменяется по числам и склоняется только по парадигмам множественного 
числа, следует рассматривать как аномалию в грамматической системе языка'. 
Формы только множественного числа в данной группе слов являются 
немотивированными, необязательными с точки зрения современного языко­
вого мышления. 
В грамматиках русского языка на протяжении XIX в; отмечал ась группа 
существительных pluralia tantum, обозначающих конкретные предметы, фор­
мы только множественного числа которых объяснялись сложностью, мна­
гочисленностью частей, входящих в состав данных слов-понятий. 
Н. И. Греч, а также А. Х. Востоков при классификации существитель­
ных pluralia tantum в отдельную группу выделяют слова, которые обозна­
чают "предмет, составленный из двух, трех или более равных частей или­
сторон"". 
В исследовании А. А. Потебни "Значения множественного числа" plu-
ralia tantum конкретно-предметного значения в основном относятся КО Н-ому 
разряду под названием "сложных аещей .. •. Употребление данной группы 
слов в форме только или преимущественно множественного числа мотиви­
руется автором "множественностью частей". "Множественное число для 
обзначения единичных вещей, рассматриваемых со стороны множественности 
частей"'. В данной главе А. А. Потебня отмечает, что в существительных 
pluralia tantum со значением "множественности частей" много совпадений 
в области плюральных форм в родственных словянских языках, а также мно­
го общего между русским языком литовским и латышским. Например: НО­
роmа- литовск. varta;, лат. vart;; сани - литовск. roges, ratai, лат. rag;s, ,аа8 _ 
Автором исследования отмечаются не только совпадения, но и расхож­
дения, напр.: руск. гребень, литовск. sukos (pl. t.), лат. sukos (pl. t.); 
литовск. spqstai, руск. ловушка, западня, МbШiеловка; литовск. marsk;n;ai. 
руск. рубашка, сорочка и т.п. 
Все эти примеры приводятся как иллюстративный материал к общему 
замечаиию: "Трудно сделать какие-либо общие выводы о различии сродных 
языков в рассматриваемом отиошении "9 . 
• См. ст. А. А. Рефор матского. Число и грамматика,-вопроcы грам матики, 
м-л., 1960, стр. 393. Автор говорит, что "слова pluralia и singuliaria tantum следует расс­
матривать как аномаЛIIИ D грамматической системе языка" . 
• Н. И. Греч, Пространная русская грамматика, СПб, иэд. П, IВЗО, стр. 122 -123; 
А. Х. ВОСТОКО8. Русская грамматика по начертанию его же сокращенной грамматики 
полнее изложенная, 1839, СТр. 20,21. 
е А. А. Потебня, Значения множественного числа в русском языке, отдеnьн. ОТ-
ТИСК из .,Филолог. записок". Воронеж, 1888, сТр. 1. 
'Там же, стр. 15. 
о Там же, стр. 16. 
о Там же, стр. 15. 
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В данной главе А. А. Потебня касается также некоторых смежных во­
просов, например, вопроса о роли двойствениого числа в формировании plu-
ralia tantum для называиий парных предметов в славяиских языках (двери, 
€llНи, перси, груди) отмечает, что слова pluralia tantum могут переходить 
в разряд "обычных", напр.: книги, вилки- книга, вилка (ср. литовск. knygos). 
В конце главы автор отмечает, что множественное число со значением "мно­
жественности частей" может носить отвлеченный характер, приводит при­
меры из русского, польского, литовского, латышского языков. К таким от­
влеченным относит лит. rubai, skalbiniai; лат. drebes; русск. деньги, выводы, 
разводы, узоры; польск. dzi€gi, dostatki, Ivykr€tasy И Т.П.'· 
Следовательно, при анализе плюральных форм существительных кон­
кретно-предметного значения А. А. Потебня затрагивает вопросы, связанные 
·с формированием данной категории. Сопоставление языков раскрывает не­
которые частные случаи расхождения или совпадения в области плюраль­
ных форм, что в свою очередь помогает глубже раскрыть генетическую мо­
тивированность многих форм pluralia tantum. 
Разряд существительных pluralia tantum конкретно-предметного зна­
чення отмечается во всех учебниках по современному русскому литератур­
ному языку. данная категория слов разбирается как малочисленная, непро­
.дуктивная, немотивированная как с точки зрения языкового мышления, так 
и с ТОЧIШ зрения логики. Формы только множественного числа для назва­
ния отдельных предметов действительности объясняются сложностью, пар­
ностью частей, входящих в состав предмета. Например, акад. В. В. Вино­
градов существительные pluralia tantum конкренто-предметного значения 
·относит к двум группам: 1) слова, которыми обозначаются парные пред­
меты (штаны, очки, вожжи, коньки)", 2) слова, которыми обозначаются 
.составные предметы (усы, молоки, легкие, вилы, лыжи)'2. Акад. А. А. Ви­
ноградов при классификации p1uralia tantum не указывает на те случаи, когда 
существительные выступают с преимущественным употреблением в формах 
множественного числа, напр.: очки, вожжи, штаны, боты, коньки - сто­
ЯТ рядом как равнозначные в лексико-грамматическом отношении, что не 
,соответствует действительности. Неудачно приводятся в "Русском языке" 
примеры p1ura1ia tantum к "составным" и "парным", напр.: к "парным" -
погоны, коньки, вожжи, брюки, штаны, к "составным" - уста, лы:I/cu, 
клещи, носилки, подметки, nанталоны, рейтузы, подштанники, каЛЬ­
соны и др. 
В "Грамматике русского языка" (АН) существительные p1uralia tantum 
конкретно-предметного значения рассматриваются как слова "с собственно 
собирательным значением", которые могут обозначать "парные или состав­
ные предметы" (боты, брюки, качели, очки, сани, сети и др.)13. 
10 А. А. Потебн Я, "Значения множественного числа в русском ЯЗblке l " ОТД. ОТТИСК 
из "Филологических записок", Воронеж. 1888. стр. 21,22. 
11 В. В. Виноградов, Русский язык, м-л, 1947, стр. 160. 
"стр. 160,161. . 
.. Грамматика русского языка, М., - 1960, сТр. 116. 
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Собирательиое зиачение, при помощи которого объедиияются pluralia 
tantum в "Грамматике русского языка" вызывает возражение, так как пони-~ 
мание собирательности как "совокупности частей" позволяет видеть соби­
рательность и в словах, изменяющихся по числам, иапр., дом- совокупность­
частей, станок- совокупность отдельных деталей (ср. литовск. stakles pl. t.); 
решетка- совокупность частей (ср. литовск. pinuciai pl. t.). 
А. Н. Гвоздев в "Современном русском литературном языке" говорит, 
что существительные pluralia tantum "составляют пережиточную группу", 
в которой формы только множественного числа являются иеобязательными. 
Автор среди pluralia tantum выделяет "названия конкретных предметов, 
состоящих из нескольких однородных частей или различных деталей" (нож­
ницы, щипцы, очки, пробки, ясли И др.)". 
В последнее десятилетие повысился интерес исследователей, к кате­
гории pluralia tantum, появились диссертации, статьи. Р. С. Макучарян в 
диссертации "Существительные pluralia tantum и пути их образования в рус­
ском литературном языке" привлекает к анализу существительных кои­
кретно-предметного значения также слова, употребляющиеся обычно в фор­
мах множественного числа (туфли, перчатки . .. )'5, что помогает р аснрыть. 
лексические и грамматические особенности данной категории слов в lIfJ1CM 
Однако разграничение между существительными pluralia tantum конкрет­
но-предметного значения, обозначающими предмет, состоящий из несколь­
ких частей (сани, ворота, бусы) и существительными, обозначающими "пред­
меты, состоящие из двух однородных ·частеЙ (вальцы, весы, вилы)", по 
отношению к которым в дальнейшем применяются наименования "многочаст­
ные предметы", "двучастные предметы" и "парные предметы", вносит пу­
таницу в классификацию данной группы pluralia tantum. Различие, на ко­
торое опирается Р. С. Манучарян при разграничении данных слов, заклю­
чается во внешнем оформлении данных предметов действительности, а это· 
непостоянный признак, меняется внешняя форма предмета (напр., часы), 
появляются разные виды одного и того же предмета (напр., разные весы) и 
двучастный предмет становится многочастным или наоборот. 
А. М. Иорданский в статье "Существительные pluralia tantum в русском 
языке" существнтельные pluralia tantum конкретно-предметного значения 
в основном ОТНОСИТ к одной группе, а нменно, к словам, которые обозначают 
"сложные или составные предметы, вещи, орудня, состоящие из нескольких, 
обычно симметрично расположенных частей"'·. 
Все они "в семантическом отношении ... в большей или меньшей степени 
обнимаются идеей собирательности, выражают множество как совокупность 
" А. Н. Гвоздев. Современный русский ЛlIтературный язык. ч.1, Москва, 1958. 
тр. 150. 
" Р. С. Манучарян. Существительиые pluralia lапlum и пути их образования в рус­
ском литературном языке, диссертация, сТр. 41. 
18 А. М. Иорданский, Существительные pluralia tantum в русском языке, Ученые­
записки Владимирского гас. педагогического института им. П. И. Лебедева-Лоnянскro. 
Историко·филолог, серия. вып. U. 1956, стр. 92. 
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однородных предметов нли частей предмета"l7. В определеннн существитель­
ных pluralia tапtum конкретного значения А. М. Иорданский, как видим, ис­
ходит из традиционного пони мания данной группы слов. "Идея собиратель 
ности", которая выступает в объединении частей предмета в целый предмет. 
обозначаемый словом pluralia taпtum, вызывает возражение. (Ср. анализ plu-
ralia tantum в "Грамматике русского языка", АН.) 
Лексико-семантические группы pluralia tantum конкретно-предметного 
значения, отмеченные в статье А. М. Иорданского, представляют большой 
интерес. Так как автор в своей классификации исходит из семантического· 
признака, то аналогичные группы существительных pluralia tantum можно 
наблюдать как в русском, так и в литовском языке. 
Большой интерес представляет диссертация (а также статьи) Л. А. Но­
викова "Омонимия имен существительных в современном русском литера­
турном языке, возннкшая в результате распада полисемии и связанная с 
категорией числа"'", в которой много внимания уделяется рождению нового 
слова pluralia tantum на основе распада полисемии. Автор доказывает, что 
существующие в языке pluralia tantum - это обособленные, лексикализо­
ванные формы, которые при помощи грамматического обособления (только 
в формах множественного числа) превращаются в лексические омонимы, 
напр.: час-часы pl. t., вес- весы pl. t., лес- леса pl. t. и др. В тех случаях, когда 
в современном языке нет соответсвтующих форм в единственном числе (т.е. 
существует только слово pluralis tantum), автор говорит о "потерянном про­
межуточном звене"'·, напр.: МGЩU pl. t. и м, ЩЬ (тело), бубен- бубны pl. t. 
и др. 
Таким образом, работы Л. А. Новикова доказывают возможность роста 
и возннкновения новых pluralia tantum на основе распада полисемии, что мы 
сегодня н наблюдаем в языке и что частично уже отражается "Словарем 
русского языка" (АН). 
В грамматиках литовского языка отмечается группа слов pluralia tan· 
tum, обозначающих, ,сложный или составной предмет". В грамматике А. Шлей­
хера"" указывается, что литовский ЯЗЫК в тех случаях, когда обозначает 
вещь сложную, состоящую из нескольких частей "любит" формы pluralia 
tantum, напр.: ,йЬа; (одежда), vartai (ворота), spqstai (ловушка), kopeCios (лест­
ница), mar.fkiniai (рубашка), sukos (расческа), kamanos (сбруя), skalblniai 
(белье).2l 
О том, что литовский язык богат плюральными формами, говорит также 
Л. дельбрюк в "Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen (1893). 
Ту же мысль высказывает ЯН Отрембский в "Грамматике литовского 
языка", где отмечается, что в литовском языке встречаем существительные 
17 Там же. 
18 л. А. НОВИКОВ, Омонимия имен существительных в совремеlШОМ русском ли· 
тературном языке. воэникшая в результате распада полисемии и связанная с категорией 
числа, автореф., М, 1961. 
11 Русский язык в школе, Н. 3, 1960, стр. 11 . 
.. Littauische Grammatik von А u g u s t S с hl е i с h е г, РгаЬа, 1856, S. 75. 
11 Во всех случаях, когда UИТИРУЮТСЯ или приводятся примеры ИЗ старых грамматик 
Литовского языка, придерживаемся современной Литовской орфографии. 
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p1uralia tantum и в тех случаях, где "нормально" (наверное, автор имеет в 
виду другие языки) существительные изменяются по числам. Я. Отрембс­
кий указывает на следующие группы plura1ia tantum конкретно-предметного 
значения (в польском языке данные существительные в основном нзменя­
ются по числам), а именно: 1) существительные, обозначающие одежду­
kailiniai (шуба, тулуп), kelntis (брюки), marskiniai (рубашка); 2) существи­
тельные,обозначающиеорудия производства: kesttis (носилки), koptos (лестни­
ца), koptiCios (лестница), mintuvai (льномялка), supuokltis (качели), tintuvai 
(прибор для точения косы), kaltai (долото), zirkltis (ножницы) и др."' 
В статье А. Лайгонайте "Род существительных и категория числа"" 
существительные pluralia tantum конкретно-предметного значения относятся 
к 2-ум группам: 1) pluralia tantum, обозначающие орудия, инструменты, со­
стоящие из нескольких одинаковых частей, напр.: aktffcios (борона), girnos 
(жернов), ёdzios (ясли), kartuvtis (виселица), repltis (клещи) и др., 2) рlша1iа 
tantum, обозначающие конкретные (составные) предметы, напр.: akiniai (очки), 
arbatpinigiai (чаевые), baltiniai (белье), grindys (пол), kailiniai (шуба), karCiai 
(грива) и др. 
В "Грамматике литовского языка" (АН)" существительные конкретно­
предметного значения рассматриваются как слова, обозначающие предметы, 
составленные из нескольких частей, напр.: girnos (жернова), aktiCios (борона), 
ratai (воз) и др. 
В группу существительных p1uralia tantum конкретно-предметного зна­
чения как в русском, так и в литовском языке включаются существитель­
ные, обозначающие конкретные, считаемые предметы, которые могут сочетаться 
с числительными. Неизменяемость данной группы слов по числам явля­
ется немотивированной с точки зрения современного языкового МЬПllления 
(это относится в одинаковой степени к русскому и к литовскому языкам). 
В тех случаях, когда слово относиться к собственно p1uralia tantum, 
формы только множественного числа помогают раскрыть этимологию сло­
ва-понятия, внутреннюю его форму, образ, которые представлялись в эпо­
ху своего рождения как сложные, состоящие из rкаких-либо отдельных 
частей. 
В данной статье сопdставляются три семантические группы р1ша1iа 
tantum конкретно-предметного значения, а именно: 1) названия орудий, инс­
трументов, приспособлений, 2) названия предметов быта и 3) названня средств 
передвижения и их частей. 
Классификация существительных pluralia tantum конкретно-предмет­
ного значения проводится в лексико-семантическом плане, ибо сопоставле­
ние двух БЛИЗI<ИХ языков В области существительных р1шаliа tantwn, осно­
ванное на лекснческом значенин слова, помогает вскрыть общие нстоки дан­
ной группы слов и отметить дальнейшие тенденции в развитии значений форм 
множественного числа, Т.е. потенциональное рождение новых p1uralia tan-
tum, их обособление от форм единственного числа. Таким образом, при класси-
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.. Jan Otr~b5ki, Grammatyka j~zyka Iitew5kiego, t. IlI, Warsza\va, ]956, 5tr. 2 . 
.. Dabartini: liеtuviч ka]ba, Straipsпiч rinkinY5, Vilnius, ]96], ps]. 132- ]48 . 
.. Liеtuviч ka]bos gramatika, t. 1, V., 1965, р. 177. 
фикации и сопоставлении pluralia tапtum конкретно-предметного значения 
приводятся не только формы собственно pluralia tапtum, но также и слова, 
которые отмечаются словарями l,aK употребляемые .. преимущественно в 
формах множественного" или .. обычно в формах множественного", а также 
те случаи, когда слово, изменяющееся по числам или употребляющееся 
только в формах единственного числа, в одном из своих значений употребля­
ется только в формах множествеиного числа, таким образом, обособляется 
и отходит как грамматически, так и лексически от свободных, номинативных 
значений, становится не только номинативно-производным", но может даже 
превратиться в слово-омоним. В работе данные группы слов называются 
"преимущественно pluralia tапtum и "лексикализованные формы pluralia 
tantum, где термин "pluralia tапtuш" является условным, обозначающим 
определенную категорию слов, которые в формах множественного числа 
выступают с другим значением, отличным от значения простого множествен­
ного числа, заключающего противопоставление один - много. Формы мно­
жественного числа для двух рассматриваемых' групп слов (преимуществен­
но pl. t. и обособленные pl. t.) являются в осиовном мотивированнымн с лек­
сической или грамматической точки зрения (например: ванты, атланты, 
боты, родители и др.). 
При определении является ли слово собственно pl. t. или преимуществен­
но pl. t. в литовском или русском языке, исходим из данных словарей. В ли­
товском языке в основном .Учитываются пометы, которые приводит к словам 
.. Словарь современного литовского языка"'·, данные других словарей, напр., 
"Словаря литовского языка" (АН)"', а также переводных словареЙ·8 особенно 
в тех случаях, когда имеются явные колебания в грамматическом оформле­
lIии слова. 
В русском языке в основном исходим из помет к слову, которые приво­
дятся "Словарем русского языка"" (АН), хотя учитываются данные и дру­
гих словареЙ30 • 
1. Названия орудий, IIHCTpYMeHToB, приспособлений 
В отдельную группу следует выделить существительные со значением 
орудий, инструментов, приспособлениЙ. Данная группа существительных 
в русском языке представляется небольшим количеством слов, напр.: валь-
2!. В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, - "Вопросы 
языкознания", N~ 5, 1953, а также Л. Н. КО ма рои а, Некоторые ззмечання об особеннос­
тях качественно различных значений многозначности слова, Вопросы истории русского 
языка, М., 1959, стр. 22 . 
.. Dabar!ines liеluviч kalbos fodYn2s, Yilnius, 1954. 
" Lieruvitj kalbos fodynas (ЛЯ ,АН). 
211 В ОСНОВНОМ РУССКО-ЛИТОВСКИХ И ЛИТОВСКО-РУССКIIХ, например: Х. Лемхеll3С, 
Русско,литовский словарь, 1949, Iр-л, ЛI: Б. Серейскис, Краткий литовско-русскиii 
сдоварь, 1948, Iл-р,СI: А. Либерис, Литовско-русский словарь, Вильнюс, 1962, 
Iл-р,ЛI . 
.. Словарь русского языка, изд. АН СССР, в IY·ex томах, М., 1957-1962 (РЯ, АН). 
"Толковый словарь русского языка, под ре);. Д. Н. УшаКОDа, М., 1935-1940. 
(Уш.), С. И. Ожегов, Словарь русского языка, сост. М., 1953 (Ож) Орфографический 
словарь русского языка, Москва, 1957. 
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цы, вилы, грабли, щипцы, съёмцы, плоскогубцы, клещи, пассатижи (спец.), 
остр~зубцы, кусачки, острогубцы, автсвесы, весы, вески (разг.), АIUКРО­
весы, счёты, НGжницы, пяльцы, тали. Часть из вышеуказанных существи­
тельных А. М. Иорданский в работе "Существительные pluralia tantum в русс­
ком языке" относит к предметам домашнего обихода, а именно: щипцы. щип­
чики, съёмцы, ножницы, счёты31 • 
В литовском языке к данной группе pluralia tапtшn можно отнести сле­
дующие существительные: 
а) обозначающие орудия производства, peMec.~a, машины: megz/uvai 
(вязальная машина), min/uvai (льномялка), veltuvai (валальная машина), 
kra/y/uvai, kra/ukai (определенное приспособление в молотнлке), mes/uvai 
(сновальная машина)", kultuvai (часть в старинной молотилке, механичес­
кое приспособление для дробления руды), mogliai, bruzkos, glos/uvai. (ка­
ток для катанья белья), kedainiai (разг. - машина для взбивания шерсти), 
s/akles (станок), ganges (часть вязального станка), brauk/uvai (льномялка, 
чесалка), kar!luvai (воробыЗЭ), vy/uvai, drinduvai (льномялка, трепало), brauk-
аа; (чесалка), lauzi!iai (трепалка для конопли); 
б) обозначающие сельскохозяйственные орудия производства: akeCios 
(борона), brizes (пружинистая борона, колеичатая борона), /ek!/es, /ek!/ines 
(род бороны), valkes (род бороны), girnos (жернова); 
в) назваиия инструментов, приспособлений, применяемых как на про­
изводстве, так и в сельском хозяйстве: zergles (приспособление для изме­
рения земли), lenkikai (приспособление при косе), !akeles (кры.~ышки в шпуль­
ке прялки), spraus/u\'ai (тех.) (приспособление, при меняемое слесарем), skrys-
с/а/ (тех. - тали, талевый блок, полиспаст), sriegpioves (приспособление 
для нарезания наружных винтов), kebёkliai (приспособление или станок, 
при помощи которого вьют веревку)", dllmples, dllmlu\'es (кузнечный мех), 
!akes (внлы), puod!akes (ухват, рогач), replёs (щипцы, клещи), smailiareples 
(острозубцы), plok!Ciareplёs (плоскогубцы), plombines (щипцы для пломб), 
gvildllkai (щипцы для орехов), gnybluvai (съёмцы, клещи), gnyplёs (щипцы, 
кусаЧI<И, клещи), gniallz/llvai (пресс, тиски). znyples (щипцы, кусачки, I<лещи), 
znyb/llvai (щипцы), znyb/ukai (щипчики), spr~s/uvai (ПЯЛbl\Ы), zirkles (ножни­
цы), mediirklёs (ножницы для подрезания деревье8), avikirpes (ножницы для 
стрижки овец), skaitY/llvai (счеты), svars/Y/llvai (ручные небольшие весы), svars-
/ykles (весы). 
Все вышеуказанные существительные как в русском, так и в лнтовском 
языках являются словами собственно pluralia tantum, хотя к некоторым из 
них в литовских словарях и приводятся формы единственного числа, напр., 
8. А. М. Иорданский, Существительные pluraJia tantum в русском языке, сТр. 93. 
31 В грам. К.Яуннса ПрИDОДИТСЯ СЛОПО mastuvai (mestuvai) - стан, на котором приго­
ТОDляется ОСНОВ3 ткани. К. Я унис, Грамматика nитовского языка, Петроград, 1908, 1916, 
сТр. 19. 
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З9 Vytuvai _ Dоробы ПРИDОДИТСЯ D вышеуказанноii грамматике, сТр. 19 . 
.. Слово keblkliai ПРИВОДИТСЯ только ел. ЛЯ.АН. 
к словам аkёCiоs'15(борона) и giгnоs(жернова). Словарь ЛЯ, АН T.I. приводит не 
только слово akёCios, pl. t. но также и слово akecia (форма ед. ч.) с тем же значе­
нием, что и pl.t. akecios, напр., "; еnа akeci а Шго, kita sveika liko (ЛЯ ,АН). -
Одна борона испортнлась'6 , другая целой осталась. Другие значения слова 
akёCia, приведенные ЛЯ, АН, ЯВЛЯlстся переносными (перенос по сходству), 
напр.: /inos 1alies svocia sёdi kaip akёCi а (ЛЯ, АН). - Сваха той стороны 
сидит как борона. JI tavfs tikras akeci а - kur eini, (еn ir griuvi (ЛЯ, АН).­
Ты настоящая борона - куда ни nойдёшь, всюду падаешь. 
В современном ЛИТОВСI<ОМ литературном ЯЗЫI<е слово akёCios pl. t., напр.: 
да pat kalves pa1aliais, rudijo dar i1 rudens pamesli plUgai ... aukIlielninkos 
pamestos akёCios. Здесь же, по сторонам кузницы (рядем с кузницей), 
(ВРvi98). - Ржавели брошенные ещё с осени плуги ... валялась nереверну­
тая борона37 • Как pluralia tantum слово приводится И В словаре СЛЯ36. 
Существительное girnos (жернова) является pl. t., так как слово girna 
(жернов) нлн gimapust! (жернов) обозначает только часть приспособления, 
часть ручной мельницы, то.гда как girnos pluralis tantum не то"ько ручная 
мельница, но и один из агрегатов в ме"ьнице. В пословицах, поговорках, 
песнях данное с"ово употреб"яется как pluralis tantum, напр.: geros girnos 
viskq mala - хороший жернов всё мелет). Vai uzkit, uzkit, таnо girneUs, 
girnaites - ой, шумите, шумите мои жернова (girnelёs, girnaitt!s - умень­
шительно-лгскате"ьная форма к слову gimos). В художественной литера­
туре: Sumalusi paskutinf saujq, motina taip rupestingai iIIlavinejo zqsiasparniu 
gir nas, kad visos pelёs ir ziurkessupykusios paliko тйsцраstоgf (ВРУ7). - Смо­
лов последнюю nригоршню, мать так тщательно подмела гусиным пером 
жернова, что все мыши и крысы, обидевшись, оставили наш кров. 
Словарь СЛЯ п"юра"ьные формы girnos (1 и 2 зн.) приводит К слову 
girna, что вряд"и можно считать праJ;lИ"ЬНЫМ, так как girna обозначает только 
часть целого и не является многозначным. со значеllием жернева и сnреде­
лённый агрегат в Jlельнице выступает с"ово girnos pl. t. Словарь k[1, Л в ви­
де начальной формы приводит girnos pl. t. 
Следует указать, что с"ово brauktuvai (чеса"ка, льномял ка), как pluralis 
tantum приводится и с"оварем СЛЯ и с"оварем ЛЯ, АН, переводной с"оварь 
Р-", Л приводит с"ово brauktuve, л-р. - brauktuvas, ё (трепа"о, "ьнотрепалка). 
Слово brauktuvt! приводится И словарем СЛЯ, отде"ьно от с"ова brauktuvai, 
:J~ Словарь ЛЯ. АН указывает также на слова: ekicios и ekiCia с тем же знаtlением. Сл. 
CJIЯ СJ10озеkёс;оsне ПрИПО.1ИТ, следует, литературной IiОРМОЙ ста ПО произношение звука а в 
начале слова (глаг. akiti, существ. СО значением действия akijiтas и др.). к.оnебание в на­
чальном гласн. звуке данного слова наблюдалось долго. ЛИТ. - Рус. ел оварь Б. Серейе­
киса (1948) к слову akec;os укаЗЫDает см. ekecios. 
ЭВ В . пит. тексте iIiro ДОCJIОDНО - раелоролаеь. 
37 Форма ед. числа борона - akecios, обуслаDливается контекстом, если исходить 
только из данного предложения, то возможно как форма ед.ч., так и форма МИ. ч. akecios 
и борона. и бороны. 
" СЛОDарь ЛЯ. АН к лову akecios приводит существ. с суффиксами оце"ки тоже в 
форме мн .•. akelios, напр., ake/~Ms. 
38 .Омоним girnefe- girneJes (изменяется по числам) обозначает коленную чашку. 
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со значеннями 1) braukluve - трепалка для льна, 2) sluma, ve/ke, sk/qstai -
задвижка в дверях. К слову braukluvai pl. t. приводятся сннонимы (СЛЯ) -
braukCiai, karsluvai, sukuocius (чесалка, чесальная машина, - приспособ­
ление, машина, при помоши которой чешут лён). В русском языке ряд 
существнтельных pluralia taпtum со значением приспособления, прибора, инс­
трумента. в тех с.~учаях, когда предмет состоит из двух или несколькнх час­
тей, обладает и формами единственного чнсла, которые выделяются для обо­
значения части целого. 
Следует указать на слова: валки (тех., ед.Ч. - валок): "Не снижая ско­
рости, вращались в ал к и nрокатных станов (В. Попов, Сталь и шлак); 
мехи (ед.ч. Alex) - приспособление для нагнетания воздуха: "Ванюша раз­
дувал мехи" (А. Толстой, Петр 1); чапыги (обл., ед.Ч. чапыга) - ручки пду­
га: (Давыдов) положил руки на чапыги, пошел за плугом, глядя, как ... 
лезет из-под леАlеха по глянцевитому отвалу черный сальный пласт земли 
(Шолохов, Поднятая целина)'·. 
При сопоставдении в лексико-семантическом плане литовских и русских 
существительных pluralia tantum, обозначающих орудия, инструменты, при­
способления можно отметить ряд соответствий, а именно: как pluralia tantum 
выступают в русском и .~итовском языках слова ножницы - zirkles и все про­
изводные от них, в литовск. - medzi"klёs (НОЖНИЦbl для подрезания деревь­
ев), avikirpt!s (ножницы для стрижки овец). Существительное medzirklёs при­
водится уже в словаре Куршайтиса с переводом на немецкий язык Ваum­
schere" (возможно слово medi!irkltis калька с немецкого Baumschere?). Слова 
medi!irkles, avikirpes широко употребляются в современном литовском языке 
со значением определенного вида ножниц. 
Существительное pl. t. avikirpes может употребляться со словом zirklёs 
(иожницы), напр.: Pri/rukrs kan/rybёs, Kazimieras раете avikirpes Zirkles, 
i.fdi!iri!gil!o sijono lopq aplil1k levo f!:um.fti (В РУ 293). - Потеряв терпение, 
Казимерас взял ножн и цы для стр ижки овец, вырезал кусок юбки вокруг 
кулака отца. 
Следует указать, что слова ножницы - zirkles как в русском, так и в 
литовском языке являются многозначными. На основе номинативного, сво­
бодного значения развиваются номинативно-производные значения. Русское 
слово ножницы развивает иные производные значения чем .~итовское i!iгklёs. 
Ножницы выступают не только со значением инструмента (номинативное, 
свободное значение), со значением машины 2 зн. по слов. РЯ, АН (значение 
производное), НО также слово развивает и переносные значения: Расхожде­
ние, несоответствия чего-л. чему-л. "Если уж идет строительство, надо 
двигать и все другое, связанное с ним, всю MйlииHY, не то получится брешь, 
ножницы" (А. Кожевников,Живая вода, РЯ, АН). Слово ножницы в русском 
языке может выступать в фразеологических сочетаниях отвлеченного харак­
тера в виде слова-термина, напр.: ножницы цен, цензурные нсжницы. 
Литовское iiгklёs тоже является многозначным, но переносные значения 
в литовском языке даиное слово образует на основе сходства по форме, ха-
1100 Прнмеры ПРНDОДПТСR ПО словарю РЯ. АН . 
.. Меdiiгk/ёS-ВЙllmsс/.еге, 116 Кшiаiеiо 10dynвs Vоki~iч-Iiеtuviч, 1, 1810 (КАН). 
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рактеру движения. Словарь литовского языка указывает на следующие зна­
чения слова zirklёs: 1) инструмент, 2) перен. ноги - "Geros tavo Zirk/ёs, 
kad gali taip Zengti". - Хороши твои ножницы, если можешь так ша гать, 3) кле­
шни (у раков)", 4) крылья у прялки (самопрялки). Все переносные (произ­
водныl") значения, которые развиваются на основе номинативного, свобод­
ного значения слова называют конкретные предметы и тесно связаны с эти­
мологией слова, так как zirk/tis из zirg-kltis; iszirgti, issisktisti - расши­
риться, расширяться; раздвинуться, раздвигаться; растопыриться, рас­
топыриваться (zergti - расставлять, растопыривать ноги). Таким об­
разом, слово состоит из корня "zir" и суффикса ,,-к/-"". 
В виде pluralia tantu.m выступают как в русском, так и в литовском язы­
ке существительные клещи, щиnцы- repMs" и также слова с близким лекси­
ческим значением, Т.е. обозначающие разные виды клещей или щипцов. 
В русском языке данную группу составляют: клещи, nлсскогубцы, 
острозубцы, круглогубцы, кусачки, съёмцы, щипцы, щипчики; в .1ИТОВС­
ком: rep/tis, znypltis, gnybltis, gvi/dukai, znybtukai, smailiarepltis, p/okSciarep/tis, 
gniauztuvai, p/ombintis. 
В русском и литовском языках слова со значением "щипцы", "клещи" 
образуют производные сходным путем, а именно: ряд существительных 
pluralia tantum данной группы образован способом словосложения: остро­
зубцы, острогубцы, круглогубцы, плоскогубцы, ср. в литовском: smailiarep-
ltis (острозубцы), plokSCiarepltis (плоскогубцы). Отличаются данные сложные 
русские слова от литовских лексическим значением морфем, входящих в их 
состав. Второй частью литовского сложного существительного является 
слово rep/tis (клещи, щипцы), первую часть слова (первую морфему) состав­
ляют прилагательные, которые указывают на губы клещей, этим и опре­
деляется вид клещей: p/oksCios (плоские) и smailios (острые). 
В русском языке в состав сложных существительных со значением 
"клещи", .. щипцы" эти слова не входят. Вторая часть слова состоит из мор­
фем губ- и зуб-ц- ы, основное лексическое значение содержат морфемы -губ 
и зуб-, первая же часть слова указывает на то, что разновидность данных 
клещей заключается в форме "губ" (зубцов), острые они, круглые или 
плоские. 
Среди слов, обозначающих разного рода клещи, в литовском языке мно­
го отглагольных существительных, напр.: znyplёs, znybtukai, znybtuvai, gnyp-
ltis, gnybtuvai. Все они связаны с глаголами gnybti, znybti (щипать), ср. русское 
щипцы, ПО,1ьское szczypce, связь которых с глаголом щипать очевидна'·. 
Литовские pl.t. gvi/dukai связаны с глаголом gvi/denti (лущить)'·, gniauz-
tuvai - gniauftti (сжимать рукою)". Только одно слово plombintis образовано 
41 ер. с ПОЛЬСКИМ: Iloiyce pl. t. - 2-0е ЗН. клешни у рЗI<З (Польска-русский словарь, 
Москва, 1958) . 
.. С". Р. Skard~ius, Liеluviч ka1bos ~od~ilj daгyba, Vi1nius, 1943, р. 199. 
401 ер. с польским: k/eszcze, obcfgi. 
~6 А.Г ПреображеllСКИЙ, Этимологический словарь русского языка, т.11, сТр. 
1258 . 
.. gvi1denli - 1/ разбирать, расс"атривать, разрабатывать (пробnе"у), 2 / nущить. 
17 gпiашli - 1! сжи"ать (рукою), 2/ выжимать, 3) ще"ить, давить (сердце). 
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ОТ основы заимствованного существительногu plomba (пломба). В русском 
языке восходят к глагольным основам щипцы (щипать), кусачки (кус·, 
кусать, кусок), съё"l цы (-ём- имати-иметь, лит. imti- брать). Характерным 
словообразовательным суффиксом в русском языке выступает .ц- (щнпцы, 
съёмцы, острозубцы, острогубцы, плоскогубцы), в литовском языке высту­
пает суффикс ·tuv· (zпуЬtuvаi, gnybtuvai, gniашtuvаi), ·tuk· (Znybtukai, gvildu-
kai, spaustukai). 
Слова клещи - герlёs являются многозначными. Словарь РЯ, АН от­
мечает [Ш 2·0МУ значению с пометой "воен": "Охват (противника).с двух сто­
рон". "Попасть в клещи". В словарях литовского языка слово герlёs при· 
водится в двух конкретных значениях: 1) номинативное, свободное, 2) номи­
нативное·производное: клешни у рака (сходство по форме, по фукнции). 
других значений у слова герlёs словари литовского языка не отмечают: Од­
нако слово герlёs широко употребляется со значением "охват противника 
с двух сторон", напр., в газете "Летувос айдас" (1940 г. N~ 268) (jis) nеgаlёjо 
i!siрlёiti ii Morgano герliч. - 011. не мог вырваться из клещей (цепей) Мор­
ган.а. Или другой пример, где герlёs употребляются совершенно в том же зна· 
чении, что русское слово клещи (2·0е знач. -"охват противника") и кото· 
рое, возможно, в литовском языке развилось под влиянием русского, напр.: 
Prieias Ьаnаё apsupti miШniikоmis replёmis iStisq armijq (уп. Lacis, Apysakos, 
psl. 122, КАН). - Враг пытался взять в огромные клещи всю армию, до­
словно: окружить огромными клещами. В литовском языке слово герlёs 
широко употребляется в переносном значении любого "охвата", "окруже· 
ния", напр.: "Ргаёjо ziema ir vasara, о laivas ii ledo герliч vis dar nеgаlёjо 
iStrukti" (BorSK242). - Прошли зима и лето, а корабль всё не мог вы­
рваться из ледяных клещей. 
Все вышеуказанные переносные значения, в которых употребляется 
слово герlёs, развиваются на основе конкретного образа как метафора. Rep]es 
также широко употребляется в речи в виде тропа, напр.: Gero ir su герlёmis 
nepritrauksi, о piktas ir pats ateis (К рр 242). - Добра и клещшlU не nритя­
нещь, азло само придет. Или: Nusiminimas kaip герlёmis sиgniаuiё jai Sirdi. 
(KR 64). - (Отчаяние слсоно клещами стиснуло её сердце.) 
К слову герlёs, в этих примерах, где данное литовское существительное 
используется как метафора или троп;150лее близким по значению, чем русское 
клещи, является pluralis tantum тиски. На основе номинативного, свобод­
ного значения "слесарное приспособление для зажимания обрабатываемого 
предмета", которому соответствует литовское spaust!/vai", СЛОВО тиски раз­
вивает переlIосные значения, а именно: "охват войск противника", то же, 
что клещи во 2·0М значении, напр.: "Это был не обычный оБJрснительный 
ил!! наступательный БJй, а рывок из вражских тисков" (Шолохов-Си-
48 По nepeUOJ1.HoMY русско-литовскому словарю (Лемхенас) тиски - tech. spaUS1U-
va;, fig. varztai. По данным словаря СЛЯ сnово spaustuvai изменяется ПО числам, хотя нз 
ПРНDел.~НJlЫХ к слову примеров можно судить, что слово может употребляться" в фор­
ме МНQЖ.Ч. со значеllием елинств. Ч., напр.: ilёme siiri i§ sраustuvч (вынули сыр из спеuиаль­
нога приспособления для сыров). Синонимом к слову sрашtu"а; в данном случае являет­
ся СЛово slegtuvai. Возможно, npouecc аналогин. В грамматическом оформлении слова. 
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нявский, Волгины, РЯ,АН). Данному значению соответствует лит. герlёs. 
Слово тиски употребляется также в значении "то, что стесняет, сковывает, 
Jlишает свободы" (зн. 3), напр.: СеАIЬЯ и ее требования не выпускали меня 
из своих тисков (Л. Толстой, Нет в мире виноватых, РЯ,АН). 
с.10ВО тиски может употребляться в значении "гнет, притеснение, тя­
желое, бедственное положение"", напр.: (В городах) попадал он (кресть­
янин) в тиски чудовищной эксплуатации (Гладков, Повесть о детстве, 
РЯ,АН). Слову тиски в значении "то, что стесняет" ... могут соответство­
вать литовские герlёs или varitai. Данное литовское существительное высту­
пает как pluralis tantwn только в переносном значении (как метафора) или 
в сравнительных предложениях (как троп). При обозначении конкретного 
предмета в номинативном, свободном значении C.~OBO varitas- varitai (болт­
болты) изменяется по числам. Словарь СПЯ ко второму значению слова vari-
tas (бо.н) отмечает рарг. daug. (обычн. множ.) со значением "гнет, притесне­
ние", напр.: - Imperializmo varZtai kоlоnijinёsе salyse - Тиски импери­
ализма в колониальных странах, или Kulturos ir civilizacijos varitai - тиски 
культуры и цивилизации). Dionsonas kelia plaCiq, Ье! bendrq programq, kaip 
kO~'oti pries neturtq Jungtinёsе Va!stijose, nes ... neturto varituose gyvella 
vienas pellktadalis JAV gуvеntоjц ("Tiesa", 1964, Nr.8). - Джснссн nсднu­
Alaem широкую, на общую программу, как бороться против бедности в 
Соединенных Штатах, ибо ... одна пятая часть жителей США живет в 
тисках нужды. 
Здесь мы наблюдаем случай обособления (varitas - varitai болт - бол­
ты и varitai pl. t., когда на основе слова с конкретно-предметным значением 
развивается переносное, отвлеченное значение, которое грамматически вы­
ражается в отсутствии фор~t изменения по числам50 • 
В значении" тиски" (3 знач. РЯ, АН) выступают также литовские gniaui-
tuvai pl.t. 51 : 1) клеши, 2) перен. притеснение, гнёт и gniauitai pl.t. (2 пер. 
"тиски"). Например: Вuгzuаzillёs diktaturos gniauttuvai (СПЯ). - Тиски 
буржуазной диктатуры. /mperialisti/l/?S priespaudos gniauztai (л-р, Л). -
Тиски империалистического гнета. Существительное gniauitai следует 
отнести к лексикалиэованным формам pluralia tantum, так как слово gniaui-
tas литовский синоним kumstis - кулак, изменяется по числам. В данном 
48 Все вышеуказанные значения как номинативно-свободные, так и ПРОИЗ00дные, ле­
реносные ПРИВОДЯТСЯ ПО слопарю РЯ. АН. Ко 2-0МУ зна(lению "гнет, притеснение" сло­
варь Ушакова привадит помету .. КНИЖН.·· 
60 Нензменяемость по числам является основным грамматическим признаком кате­
гории отвлеченности. ОДllако фJрмы "только еДИlIственного" не являются обязательны­
ми для данной категории, как принято утверждать, напр.: ,. Категория отвлеченности вклю­
чает существительные, обознаtlающие отвлеченные понятия ... Грамматически они харак­
теризуются тем, что не нзмеllЯЮТСЯ по числам и употребляются о единственном числе" 
(д. Н. Гвоздев. Современный русский литературный язык. М., 1958. етр. 145). Прав в 
этом отношении О. Есперсен, который говорит: ..... в отношении названий массы языкам 
приходится ПРОИЗВОJ1ИТЬ выбор между двумя существующими формами числа и останав­
ливаться либо на еДИlIственном числе ... либо на множественном" Под термином "наз­
вание массы" Есперсен понимает вещественные н отвлеченные существительные (см. О. Ес­
переен. Философия грамматики. М .. 1958, стр. 229). 
51 Впереводном Л-Р, Л, словаре приводится ~лово gniauituvas, tech. pl. t. gniauitu-
со значением "клещи" словарь не дает. 
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случае мы имеем аиалогичное явлеиие как и со словом varztas (болт) и varz-
tai pl.t. (тиски). 
Все вышеуказанные литовские сушествительные соответствующие слову 
тиски (3 знач. РЯ АН) - varztai, gniauztuvai, gniauztai развивают перенос­
ные значения благодаря внутренней форме слова, которая по своему значе­
нию является близкой к слову тиски - (сравни: тискать"). Слова varz-
tai, gniauztuvai, gniauztai по происхождению связаны с двумя глаголами: 
verzti63 - 1) стягивать, 2) сжимать, жать, давить и gniauzti - 1) сжимать, 
стискивать, 2) щемить, давить". 
Итак, следует отметить сходство русского и литовского языка в разви­
тии переносных, отвлеченных значений, а именно: значения "двустороннего 
охвата", "гнета, притеснения", того, "ЧТО стесняет, сковывает, лишает 
свободы", на основе конкретно-предметного образа в словах клещи, тиски -
reples, varztai, gniauztuvai, gniauitai. 
Как собственно pluralia tantum выступают в русском и в литовском язы­
ках существительные весы - svarstyklёs, а также все слова в значении ве­
сов, в русском - вески, микровесы, в литовском svarstytuvai (ручные весы). 
Персносные значения на основе данных слов не развиваются ни в русском, 
ни в литовском языках. Совпадение в области грамматического оформления 
слова наблюдаем также в словах вилы - sakes, счёты - skaitytuvai, валь­
ЦЫ - valcai, пяльцы - spr~stuvai. 
В литовском языке по аналогии со словом sakes, слово puodsakes pl.t. 
(ухват, рогач) (ср. у Даля вилки - ухват, рогач). 
Родственные слова вилка - sakute55 "а" в РУСCl\ОМ, та" и в литовском 
ЯЗЫl\е изменяются по числам··. ОДНЗI\О следует отметить, что наряду со сло­
вом sakes pl.t. (вилы) в словаре CТIЯ отмечается слово sake с указанием "см. 
Sаkёs". Помет к слову sake (вила) словарь не приводит. В современном ли­
товском литературном ЯЗЫl\е данное существительное выступает как plura-
lia tantum 57• Напр.: А! pirmq kartq laikiau rankose sakes, bet stengiausi nера­
rodyti ШО (МPI22). - Я nервьцl раз (впервые) держал в руках вилы, но ста­
рался не nоказать это~о. 
Следует отметить, что русское pluralis tantum вилы имело и форму единс­
твенного числа. Словарь Дадя приводит как начальную форму слово вила 
с указанием, что чаще употребляется форма вилы. Среди приведенных 
Далем примеров имеются как формы plur. tantum, Tal{ и формы единств. 
&1 По словарю РЯ, АН к слову тискать прнводятся синонимы: 1. разг. давить, 
жать, сжимать . 
.. Р. Skardzius (Liеluviц kalbos zodzi" daryba) указывает. что varZtas образовано 
от глагола verzti при помощи суф. -/0'. также как gгl!Ztas-gr~zti. kaltas-kalli. СТр. 326. 
Ьfo Словарь Л-Р, Л. 
"li Слово ~akute -вилка ПрИDОДНТСЯ в словаре л-р. Л; словарь CJ1Я дает только 
pl. t. §akutёs 1. вилка, 2. маленькие вилы. 
61 Сравни с польским widly pl. t. -ВИЛЫ, widelec ВИJlка, ер. также grabki pl. t. уст. 
вuлка. 
" В переводных словарях прнводится только слово ~kes pl. (. (л·р. Л .. р·Л. Л н др.). 
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числа, напр.: ,,8 поле серпом да вилой, так и дома ножом да вилкой". 
В статье Арбатского "О колебаниях в числе у имен существительных в со­
временном русском языке" указывается, что вилы pl.t. образованы от уста­
ревшего и вышедшего из употребления слова вила. Форму вила, которая 
встречается у В. В. Маяковского: "Взяли б по вил е ClUlU б ловили" (Ми­
стерия-буфф, ПI), автор считает вторичным образованием от слова вилка".) 
(Почему не выделение формы ед. ч. от вилы-вила?) 
PI. t. вилы - sаkёs этимологически не связаны. 
А. Г Преображенский указывает, что слово вилы, скорее всего, связано 
по образованию с глаголом вить (лит. vy/i) И суф. -дл-о (польское widly, 
чешское - vidle, vfdly, (отмечает также, что А. Мейе допускал это произ­
водство И сопоставлял этот корень со сскр. vetras (род большого камыша'·). 
Литовск. sаkёs, скорее всего, связано с корнем sak- (saka - ветвь, сук)··. 
Объем значения литовского sаkёs шире значения вилы. В литовском язы­
ке это слово выступает не только в значеиии сельскохозяйствеииого руч­
ного орудия для подъема, разбрасывания сена, соломы и пр., но и в значении 
количества сена, иавоза, соломы и пр., которое можно поднять иа одних ви­
лах, напр.: [simе/ё i vezimq kelias sakes Siаudч (CJЩ). - Подбросил на 
воз несколько вил соломы. 
Полное совпадение наблюдаем в словах pluralia tantum счёт - skai/y-
/uvai. Производящей основой к литовскому skaitytuvai следует считать: skai-
(у - skai/y/i - 1) читать, 2) считать и суф. /uv-ai·1 . В русском счёты корень 
слова выступает с тем же лексическим значением. Слово счёты образовано 
путем обособления и является омонимом по отношению к существитель­
ному счёт- счета, счёты (свести счёты)·'. 
Существительное вальцы"З - valcai эаимствовано как в русском, так и 
в литовском языке из немецкого "Walze" (вал, цилиндр, каток). В литовском 
языке, в разговорном стиле слово valcai употребляется в значении "мельни­
ца", в которой имеется данное приспособление, напр.: "Ма/, apie astuntq 
valandq pameis/riai рапе! i.f va 1 с ч mil/us sven/iniams pyragams, /а; reikia isplau-
tijiems lёkS/es". (ZKT 101). - Дело в том, что около BOCbAlU часов noa"fac-
терья привезут муку С вальцов (с мельницы) для праздничных nирсгов, 
так надо для них тарелки помыть. 
Полное совпадение наблюдаем в словах пяльцы - sprfstuvai. Как в русс­
ком, так и в литовском языке данные plur. /аn/ит образованы от глаголов: 
в русском пяльцы - корень пял - от глаГО.~а пялить·'" растягивать на 
" Уч.Записки Удмуртского Гас. пед. института, оып. 14, 1958, Ижевск, стр. 203. 
&9 А. Г. Преображенский, Этимологнческий словарь русского языка, т. 1. етр.84. 
110 ер. saktarpis - развилина. 
sakuma - развилина, разветвление, л-р,Л. 
111 ер. neItuvai, min/uvai. gn;auituvo; суффикс ·/иу- с флексией - as или -а; /МН.Ч. J 
очень продуктивен в ЛИТ.ЯЗ. 
е! См. Л. А. Новиков, Омонимия I1мен существительных 8 COBpeMeHIIOM русском 
литературном ЯЗblке, возникшая в результате распада полисемии и соязанная с катего­
рией числа (автореферат). 
83 Существительные вальцы отмечается словарем Ожегова и сл. РЯ. АН. Слов. Уша­
кова и словаРIJ Даля данного слова не приводят . 
.. А. Г Преображен ский, Этимологический словарь русского языка, т. 11, стр. 887. 
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пальцах и суффикс - Ц - bl (ср. щипцы), В литовском "Spr€s/uvai" 
от глагола spr~sti (пялить, распирать·') и продуктивиого суффикса -tuv -ai. 
Неполиое соответствие в области илюраЛЬИblХ форм иаблюдаем в сло­
вах мехи (ми. ч.) мех, (ед.ч.) - dump/tis, pl.t. dumtuvtispl. t .••. Русское существи­
тельиое мехи следует отнести к так наЗblваемой группе слов "преимуществеи­
но p/uralia tantum"·7. Номинативную функцию слово мехи Вblполняет в 
формах мн.ч. (ср. мехи - кузнечные поддувала приводится в "Этимологи­
ческом словаре русского ЯЗblка" А. Г. Преображенского·') и соответсвует 
литовскому dumplёs pl.t. или dumtuvtis pl.t. Напр.: Ka/vtije stumtelt!jo тапе 
(Paviliokas) prie dumрliц: Dumk!" (ВР V 225). - В кузнице nсдтолкнул 
.меня (Павилёкас) к мехам: Дуй! (Раздувай!). Литовские pl.t. dumplёs и 
dum/uvtis по происхождению связаны с глаголом dumti (дуть), корень c.[loBa 
аи- тот же, что и в слове dumai (дым)··. 
Русское существительное мехи не связано с понятием "дуть" н "дым". 
Этимологическая связь между словами омонимами мех - меха и мехи - мех 
в современном русском ЯЗblке сохранилась. Словарь даля значение слова 
.мехи относит к многозначности слова мех, без указания на различия в обра­
зовании форм имен.П., мн.ч. (меха, мехи). 
Область ПОЛНbJХ или чаСТИЧНbJХ соответствий между формами pluralia 
tantum со значением орудий производства, инструментов, приспособлений 
почти исчеРПbJвается ВbJшеуказаННbJМИ существитеЛЬНbJМИ. 
Расхождения в области плюраЛЬНblХ форм между русским и литовским 
ЯЗblКОМ В данной семантической группе наблюдаются в словах грабли pl.t. 
и словом grtibIys- grtibliai'·, изменяющимся по числам. Интересно отметить, 
что данные слова по своей ЭТИМО.10ГИИ являются родствеННblМИ Т.К. слово 
грабли СВЯЗblвается с глаголом грабить", слово grtibIys - grtibti (грести 
граблями, сгребать). Скорее всего, здесь налицо не ТОЛЬ!Ш общий корень 
граб- grtib-, но и общий суффикс - Л-о Следует отметить, что pJ.t. грабли 
имели и ФОРМbJ единств. числа. В Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона упоминается слово грабля (т. IX, 239), а также ФОРМbI грабель 
и грабля отмечеНbJ в словаре АН (T.I,cтp.887). 
То, что литовское существительное grtibIys (грабли) изменяется по чис­
лам, еще раз подтверждает немотивированность илюраЛЬНbJХ форм ДJ1Я су­
ществитеЛЬНbJХ конкретно-предметного значения, укаЗbJвает на ТО, что фор-
8& ЛИТОВСКИЙ глагол sprctsti является многозначным: 1. решать. 2.суднть, З.ПЯNИТЬ, 
4.(пер) мчаться, нестись, быстро ИДТИ, катить, Л-Р, Л. 
88 Слово dum/uves рl. t. отмечается сп. СЛЯ и р-л, Л, СЛ. ЛЯ. АН, кроме tлопа dum-
tuves pl. t. отдельно ПРИDОДИТ и СЛОВО duтluve (ел.ч.) с тем же значением. 
81 Словарь РЯ. АН D пиде начальной формы ПрИDОДИТ форму МН.Ч . .мехи с указаllием 
на форму еД ..... мех". Слоп"ри УШ. ОЖ ПРИПОJ\ЯТ слово мех веД .... 
88 Этимологический словарь русского языка, т. (, СТр. 620 . 
.. Р. Skard:!ius, Liеtuviц kalbos :!оd:!iц daryba, Vilпius, 1943. р. 202. 
" Ср. с польским grabie pl. t. (грабли). 
71 В "Этимологическом словаре русского языка" А. г. Преображенского ука­
зывается на связь между словами грабllть. грабlJU, грести - grёbIys. стр. 191.196. 
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МЫ только множетсвенного числа не обусловливаются объективной слож­
ностью составных частей, входящих в предмет, а вытекают из субъективного 
восприятия, из способности видеть предмет кад одно целое или иак что-то 
сложное, состоящее из отдельных частей. Например, чем отличаются со сто­
роны сложности составных частей такие предметы как вилы и грабли, для 
обозначения которых в первом случае в литовском языке выступает pl.t. sakes, 
во втором greblys - grebliai (слово, изменяющееся по числам). Таким обра­
зом, в данном случае более последовательным является русский язЫl{­
вилы И грабли pluralia tantum. 
Литовским илюральным ~уществительным могут соответствовать в 
русском языке существительные, изменяющиеся по числам. 
В формах pluralia /аn/иm выступает слово akecios7' (борона), а также 
другие, БJlизкие по значению СУЩl!ствительные (процесс аналогии), как: 
brizes (жмудск.) пружинистая борона (lekS/ines, lekS/es) (дисковая борона), 
valkes (волокуша). 
Литовское существительное akeCios является многозначным словом 
(сущ. б 'рена в русском языке выступает только со значением "сельскохо­
зяйственного орудия для разрыхления вспаханной земли 7З), это не только 
сельскохозяйственное орудие, но и полоса земли шириной с борону (пере­
носное значение), напр.: Reiis - dvejos akecios" (полоса шириной в две бо­
роны). Два вышеуказанных значения отмечаются словарем с.ля, c.~OBapb 
ЛЯ, АН к слову akecios приводит еще два переносных значения, а именно: 
(3) однн проход ПО полю с бороной, напр.: Pasakyk pusberniui, kad tq dirva-
gali ЬгаukЩ ро dvejas akeCias, о рег sleni - ро /rejas. - Скажи подпаску, чтоб 
эту naulНЮ nроБJронил по два раза, а долину - по три 4\ решетка на окне, 
напр.: и! аkёсiч Л pasodijo (ЛЯ,АН). - Посадили за решетку, дословно -
за БJРОНУ. 
Только в формах множественного числа выступает литовское существи­
тельное s/ak/es75 (станок). Слово s/akles pl.t. употребляется со значением ма­
шины, приспособления для каких-либо работ, чему соответствует русское 
слово станок, изменяющееся по числам, в первом н во втором значении по 
словарю РЯ,АН76. Например: audiiamos s/ak/es - ткацкий станок, me/alo 
lekinimo s/akles - токарный станок; Viduje gyvo, pulsuojancio me/alo vien 
ivilganCios Seriozos s/akles stovejo vieniSos ... (NGZ 719). - Среди живого 
пульс ирующего металла лишь Сережин до блеска начищенный станок сто­
ял одиноко ... (НБ 11547) или Nedirbo dar dvejos s/akles (NGZ 720).-Не ра_ 
ботало еще два станка77 (НБ 11 540). 
72 ер. с: другими языками: в польском - Ьгоnо, о латышском - ecesQs, в немецк. -
Ессе. t. 
"По словарю РЯ. АН. 
" По словарю CIIЯ. 
" П. Скарджюе указывает, что в слове s/ak/es корень </а-, еуф. -kl: s/akla, срав­
нивает с латинским obs/aculum (препятетвие) из ·s/a/lom (Lietuvi" kalbos 1odf'" daryba. р. 
199). 
,. Следующие пить значений, которые ПрНDОДЯТСЯ словарем РЯ. АН к СnОВУ станок, 
выступают с пометами: "воен." "Спец", "Театр" и др. 
'7 В JlИТО8СК. тексте dvejos slaklis - двое станков. 
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Следует отметить, что в русском языке встречается слово кросны pl.t_ 
(обл.), которое употребляется в том же зиачеиии, что и кросна (ед.ч.)'", а 
именно, в значении .. ткацкий станок"7., при переводе на литовский язык сло-· 
вам кросны pl.t. и кросна (ед.ч.) соответствует stakle's pluralia tапtUПl. 
Литовский язык до некоторой степени последователен в обозначенин раз­
ных машин, приспособлений плюральными формами. Кроме ВЬШlеприведен­
ного pl.t. slakles можно указать на следующие существительные, которые 
не имеют соответствий в русском языке в области грамматического числа; 
sniegpioves pl.t.·· (приспособление для нарезания наружных винтов), zergles 
pl.t. (приспособление для измерения земли), mogliaipl.t. bruzkospl.t. (каток для 
белья), lauzCiai pl.t., lauztuvai ·pl.t. (трепалка), braukCiai pl.t. (чесалка), kul-
tuvaiВl pl.t. (приспособление в молотилке), kratytuvai pl.t. kratukai pl.t. (при­
способление в молотилке), kratikliai pl.t.·' (трясилка, соломотряс), veltuvai 
pl.t. (валяльная машина), mintuvai pl.t. (льномялка)~ drinduvai pl.t.·· (льно­
мялка, трепало), karstuvai pl.t. (чесалка), vytuvai pl.t. (приспособление для 
скручивания ниток), mestuvai pl.t. (мотовило, навой, сновальная машина) 
и др. 
Общей чертой вышеуказанных существительных является их связь 
с глаголами, которые обозначают соотве.тствующее действие, напр.: Pasko-
link lauztuvus, reikia kanapes lauzti (ЛЯ ,АН). - одолжи трепалку, надо ко­
ноплю трепать. Mintuvais linus mindavo (СЛЯ). - Льнояялкой (или льно­
ЯЯЛlШМи) яяли лён. Paieskok brauklltVus, eisim linч galvutes braukti (ЛЯ ,АН). 
Поищи трепало (или трепала), nойдея головки льна трепать и т.п. 
Таким образом, большинство названнй орудий производства в литовском 
ЯЗЫI(е являются отглагольными существительными, образованными при 
помощи суффиксов от глаголов, обозначающих соответствующее действие_ 
Самым продуктивным суффиксом в данной группе слов является суффикс 
-tuv-, напр.: lauzti (во 2-0М знач., по слов. СЛЯ глагол lauzti обозначает мять. 
Linus baigiam lаи'Щ. - Лён кончаея яять", lauztuvai; kulti: 1) молотить, 
2) бить, колотить"· - kultuvai kratyti 1) ТРIIСТИ, 2) трусить, стлать, 3) про-
78 В сп. Дали в виде начальной формы "кросно ер. или ми. кросна, кр6 
н6, сев. воеТ.зал." 
или крас-
10 Слово кросна (или pl. t. красны) является многозначным f м 3Н. ПО СЛ. РЯ. 
оБОЗЮ)llЗет нитяную основу "натянутую на ткацкий станок, а также 10Dые ХОЛСТ, полотно", 
80 Как pl. t. СnОВО ПРИВОДИТСR СЛ. СЛЯ, СnОВ. Л-Р. Л, ПрИ80ДИТ слово sniеgрiоvе(пnаш-
ка) вед. ч. с пометой "toch" (тех). 
81 Как pl. t. слово приводнтся СnОВ. СЛЯ ко 2-0МУ значению слова kultuVQS (цеп). 
81 Слово krarikliai pl. t. ПРIIВОДИТСЯ только в СЛОВ. Л-Р, Л. 
В3 ТРУДНО указать глагол К слову drinduvai, Т.К. форма drinri, drindri словарем (CJIЯ) 
не отмечается. Существует глагол dirti (Жl\lуJt.) 1. сдирать, 2. пр. лупить, драть, сечь. 
В Этимолог. словаре А. r Преображенского указывается на общий корень в словах драnJЬ­
и dirri, др. дьраmll, дъраmи, драmu, се. дьраtnи. с. дрlljетu, дераmu, дёрем, ч. drari, de-
гu, dfiri; п.dгzеС, drr, cckp. drnati. (лопается, трескается, разрывает, раскалывает) рпt. perf. 
pass. dirllas. drras. (npaHbll"" nparuii). См. А. Г. Преображенского, ЭтимологичеСКНI"1 
словарь русского .зыка, с.-п. 1, стр .. 321,232. 
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в .. В сл. Л-Р Л слово /auiri переводится: 1. ломать, ломить, 2. физ.преломлять. 
l1li5 Все значения глаголов приводятся по СП. Л-Р Л. 
'изводить обыск, обыскивать - kra/y/uvai; l'el/i: 1) ваЛQТЬ, 2) спутывать, 
3) мять- vel/uvai; kars/i чесать, прочёсывать - kars/uvai; vy/i: 1) гнать, вы­
rOHQTb, изгонять, 2) вить, свивать, сучить - vytuvai; min/i: 1) топтать, 2) мять 
- min/uvai; mes/i 1) бросить, метнуть, IШНУТЬ, швырнуть; 2) оставить, остав­
лять, покииуть, покидать; бросить, бросать, 3) текст. сновать - mes/u-
уа; и др. 
На продуктивиость суф. -/иу- (-/иуа-) в области образования существи­
тельных от Г.~аroла со значением орудий производства, инструментов, ука­
зывается в работе П. Скарджюса "Литовское словообразование ..... 
Литовские существительные, образованные при помощи суффикса -/и1'-, 
в тех случаях, когда обозначают сложный инструмент, ·орудие, легко обо­
собляются в формах множественного числа. Например: tin/uvas (приспосо­
бление, на котором точат косу) и tintuvai (прибор ДJIЯ точения косы), verz-
/uvas (тех. струбцина) и verz/uvai (приспособление для сжатия прутьев 
метлы), lauz/uvas (лом - инструмент) и lauzt~vai (льномялка, трепало), sleg-
/uvas (пресс) и sleg/uvai (жом - приспособление для сжатия сыров). 
Существительные verz/uvai, /in/uvai, lauz/uvai, slёgtuvai представляют 
собой лексикализованные формы p1ura1ia tanturn8'. 
Следует отметить, что суффикс -/uv- употребляется также для образо­
вания существительных от глаголов со значением предмета или сооружения, 
предназначенного для определенного действия, напр,: mal/uvai (спецнальная 
кружка, в которой мелют мак или коноплю) от глагола "ma1ti" (Mo.~OTb, 
размалывать), lietuvai (форма, в которой отливают свечи) от глагола "Iieti" 
(лить, отливать, выливать), kop/uvai (лестница88 от глагола "kopti" (восхо­
дить, подниматься, лезть) plauk/uvai8• (приспособление, сделанное из камы­
ша, при помощи которого учатся плавать) от глагола "p1aukti" плыть, и Т.П. 
Подводя итоги, следует указать, что литовские существительные рlц­
ralia tanturn, обозначающие орудия, инструменты, приспособления, почти 
полностью восходят к глагольным основам, являются производными обра­
зованиями, связаны с глаголамн, обозначающнми то действие, которое про­
нзводится при помощи ОРУДИЯ, инструмента. 
Даже в тех случаях, когда слово заимствовано, напр.: valcai (вальцы), 
mogliai90 (каток для белья) и, скорее всего, вначале ПОЯВИ.1СЯ предмет, обо­
значаемый данными словами, и от названия предмета образуется соответс­
твующий глагол со значением действия (процесс аналогии) по моделям су­
ществующих в языке соотносительных пар: akeli - аkёёiоs (боронить - бо-
.. См. р, Skardzius, Liеtuviц kalbos zоdziц daryba, Vilпius, 1943, р. 382, J. JаЫопs­
kis, Riлktiпiаi ra!tai, t. 1, Vilпius, 1957, р. 379, J. Епdzеlупаs, Haltц kаlЬц gars.i ir rormos, 
Vilпius, 1957, р. 71. 
87 В СП. СЛЯ существительные veritllvai, /auiruva;, s/tgrul'ai, Iinluva; выступают с по­
метой .,преимущественно во множествеНJIОМ", 
88 В современном питовек. ИЗ. со знаLlением переНОСНQlU1 лестницы употребляются 
слова: kopecios, kop/os, kop/uvai (см. 06 этом ниже), 
.. Указывается на форму ед .... p!auk/uvas, v. p!uos/as (WlOkllO, р!у/, ргоm) K.Dks., 
.53, Kossarz Lituапiса (КА Н) . 
.. Магли /каток / <П. так!е из нем. Mange1 Карский, Белорусск., 1,155 /КАН /. 
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рона), bruzkos - bruzuoti (каток для белья - катать белье), а именно: mog-
liuofi (катать белье), valcuofi (вальцевать). 
Среди русских pluralia tantum со значением орудий производства тоже 
имеются образования, связаННblе с глаГОЛЬНblМИ основами, напр.: грабли, 
щипцы, счёты и др., но данная группа слов в русском ЯЗblке является по 
сравнению с литовским ЯЗblКОМ непродуктивной, малочис.1енноЙ, разнородной. 
П. НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ БЫТА 
Данная семантическая группа существитеЛЬНblХ pluralia tantum являет­
ся по своему общему лексическому значению близкой к группе "названия 
орудий, инструментов, приспособлений", ибо все данные существитеЛЬНblе 
так или иначе связаНbI с трудовой деятельностью человека. В группу .,на­
звания предметов бblта" включаются существитеЛЬНblе, обозначающие пред­
метЬ! домашнего обихода, а также предмеТbI сельскохозяйственного бblта·'. 
В русском ЯЗblке в данную группу следует включить существитеЛЬНblе: 
очки, плечики, ремни, помочи, вешала, судки, часы, часики, ходики, ку­
ранты, четки, носилки, стожары, колосники, козлы, ясли, тенета. 
В работе А. М. Иорданского ВblшеуказаННblе существитеЛЬНblе вклю­
чаются в три отдеЛЬНblХ ГРУППbl: 1. "Названия предметов сельскохозяйствен­
ного бblта и их частей" ( ... носилки, стожары, ясли .. .). 2. "Названия пред­
метов домашнего обихода" (. .. очки, плечики, peAfHU, судки, ходики, часы, 
часики .. .). 3. "Названия раЗНblХ других предметов" ( . .. куранты, тенета, 
четки .. .)·'. 
В литовском ЯЗblке в данную группу можно включить следующие plu-
ralia tantum: akiniai (очки), sukos (гребень, гребёнка, расчёска), sakufes (вил­
ка), kesfes (носилки), nesfuvai (носилки), nйSykles (носилки), nasciai (коро­
МblСЛО), nёЛаi (KopOMЫC.~o), l1asylai (КОРОМblСЛО), edzios (ясли), arklaedzios 
(кормушка для лошадей), ziurkekaUfai (КРblсоловка), raizgai (силок), slasfai 
(ловушка, каш(ан), pelekaUfai (Мblшеловка), zabangai (силок, капкан, .~o­
вушка), spqsfai (капкан, силок, западня), gyvaslasCiai (ловушка, капкан), 
pinklёs (силок, капкан, ловушка), raizganos (силок), dZiauklai (жерди, на ко­
торых сушат сети), dziautuves (веревки дЛЯ СУШI<И белья), tirgiai (раздвоен­
ное дерево, на котором сушат мех), riekles, gredos (жердочки под потолком, 
на которых сушат дрова, одежду или что-либо), apykeres (ХВОРОСТИНbI, ко­
торые кладут на стог, чтоб ветер не разносил сена), kryziokai (КОЗЛbl), kuran-
(а; (куранты), rezgines (сетка, плетеНblе носила, РОЗВИНbI). 
Полное соответствие в области плюраЛЬНblХ форм наблюдаем в словах 
очки - akiniai. В литовском ЯЗblке встречается барбаризм-полонизм akulio-
riai (ср. польское okulary pl.t.). Слова очки - okil1iai зтимологически восхо­
дят к одному корню". Слово okil1iai в литовском ЯЗblке появилось сравни-
91 По теРМИНОЛОГIIИ А. М. Иорданского. СМ. Существительные pluraJia tantum 
• русско" языке, СТр. 9?,9З. 
81 Там же. 
83 akis - ОКО, СМ. А. r Преображенскнй, Этимологический словарь PYCCKOI"D-
языка. т. 1, СТр. 681. 
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тельно недавно, T.I(. сл. Л5I,АН, T.I, (1941 г.) даёт к нему помету "neol.·· 
(Akiniai скорее всего является субстантивированным прилагательным из 
словосочетания akiniai stiklai.) В современном литовском языке данное слово 
относится J( пласту нейтральной лексики. В сл. Л5I, АН также отдельно от 
слова pl.t. akiniai приводится И в форме ед.Ч. akinys со значением "одна часть 
очков, одно стекло", напр.: - Аг nио nuovargio, аг nlЮ ko pasimato kaip aki-
nys - toks sviesus kaip stikliukas, apskri/as kaip saulё (Л5I ,АН). - От устал~сти 
или от чего-то друг,го чудится будто стекло от (чков, такое светлое, 
как хрусталик, такс круглее, как се ЛНIIС.) В сл. CJ15I на формы ед.Ч. aki-
nys не указывается. 
Слово счки, кроме значения оптического прибора, обоЗllачает и (в сл_ 
РЯ,АН помета "спец. ") "обводы более светлой или тёмной окраски вокруг 
глаз животного". Напр.: "ПРllвел раз ,ltHC r дllН ,Itужичок гончую, был это 
рослый, статный к б~ль и на глазах (чки" (М. Пришвин, Анчар, ТЯ,АН). 
Литовское существительное akiniai тоже употребляется в переносном зна­
чении, а именно: обозначает "синяки под Г,lазами" (вульг? разг?). 
Напр.: "Parvezajisjai kai kada ir akinius (Л5I,АН··'). - Дословно: При­
возит сн ей иНr'гда и очки, т.е. избивает. 
В группе существительных pluralia tantum, обозначающих конкретные 
предметы сельскохозяйственного быта, наблюдаем полное совпадение в об­
ласти плюральных форм в словах ясли (кормушка) - edzios, arklaedzios 
(кормушка для .~ошадеЙ), носилки - nestuvai. Существительные pluralia 
tantum носилки" - nes/uvai связаны I(ак в русском, так и в литовском язы­
ках с глагольной основой нес(ить) - нес(ти) - nes(ti). 
В совре-менном русском и литовском языках существительные носиЛКll -
nestuvai нельзя полностью отнести к названиям предметов сельскохозяйствен­
ного быта'В, так как носилки обозначают "приспособлеllие для переноски 
тяжестей или людей", напр.: "Несколько челсвек попарно таскали землю 
на носилках" (Ажаев, Далеко от Москвы, РЯ,АН) и чаще всего употреб­
ляются со значением "больничные носилки", напр.: (солдаты) nсдНII.uали 
раненых, укладывали на носилки Il nеренгсили в шатры (Вересаев, На вой­
не, РЯ,АН). 
Синонимами к слову nestuvai (носилки) в .~итовском языке выступают pl.t. 
nasyktes, kesCios, kestes. Следует однако отметить, что все вышеуказанные 
существительные обозначают приспособления для переноски тяжестей, но 
не людей. Для переноски людей употребляется только слово nestuvai, напр.: 
Ligoni pagulde аn! neStUVI/. - Больного nоЛ(жини на носилки. 
Слово nasyklёs I(ак pl.t. приводится слов. CJ1Я. в более ранних слова­
рях отмечаются и формы ед.Ч., напр., словарь Куршайтиса в начальной фор­
ме употребляет ед.Ч. nasyklё; (КАН), nasykte - nestuvai - носилки приво­
дится и слов. Розена (КАН 156), переводный словарь Баронаса дает слово 
nasyktes pl.t. - синонимы: ne.ftuvai, kesCios, kestes - носилки. Существитель­
ные pluralia tantum kestes и kesCios - носилки широко употребляются в 
9. Сл. СЛЯ на данное значение слова не указывает. 
95 В сл. Дали приводятея как равнознаЧllые носила и носилки . 
•• См. вышеуказанную работу А. М. Иорданского. 
сельскохозяйственном бblТУ. Напр.: Siaudus ir vezem, ir su kestlim nesem. 
(КАН). - Солому, и везли и на носилклх несли или" Suneskit likusius Лаиаus 
kesCiomis" (К АН). - Принесите остальную солому на носилклх. Следует 
также отметить, что слава kestlis, kesCios - носилки обозначают не только 
предмет, но и меру, количество, которое можно принести при помощи данно­
го приспособления, напр.: AtneJk kоkiц porq kеsсiц dоЫlц arkliams (КАН). -
Принеси пару носилок клевера лошадям. 
С близким Jlексическим значением, связаННblМ с глаголом "нести­
носить " (nesti) Вblступают литовские pl.t. nasCiai, nli!iai 97) обозначающие 
не только "КОРОМblСЛО", но И количество ВОДbl, принесенное при помощи коро­
Мblсла (два ведра). Напр.: Tiktai kada-ne-kada praeidavo moteris, sulinkusi ро 
vandens nasCiais (ВРУ81). - Только изредкл проходила женщина, сгпрбив­
шись под тяжестью КОРОJtысла. Atnesli dvejus nasCius vadenio (КАl:I).­
Принес (принесла, принесли) два коромысла воды, т.е. чеТblре ведра). /Spylli 
Jonas Puodiiunas ant gaisravietlis аа, keletq nё!iц vandens (VRV72). - Вылил 
Нонас Пуоджюнас на пожарище ещё несколько вёдер воды, nрllнесённых 
на коромыслах. 
В ранних переВОДНblХ польско-литовских с_~оварях nasCiai (КОРОМblСЛО) 
Вblступает в значении, близком к "носилки". Напр., nosze pl., nasCiai pl., 
nestuvai pl. или nosidla pl., nasciai pl., nestuvai pl. (К АН)·'. Ср. у Ю. Жемайте 
" .. . renka i krepSius ir nasCiais velka, nesa пата (ZR 1118). 
В современном литовском ЯЗblке слово nasciai употребляется и в пере­
носном значении, близком к понятию "иго", напр.: VаlstiеCiц varganos lus-
nellis аа, neSё baudiiavos nascius (SNSM 386). - Бедные кресть.ч~СКllе Х!lЖll­
хы ещё несли крепостное иго. 
В ел. А. Юшки иаблюдается разграничение в значении слов nasciai (КО­
РОМblСЛО) и nlisiai (КОРОМblСЛО). Напр.: nasciai pl. КОРОМblСЛО; nosidlo "Ant 
nаsсiц nesk nёSius vandens" (К АН). На количественное значение слова nliiiai 
(КОРОМblСЛО) укаЗblвает и словарь ЛЯ,АН. К I-OMY значению этого слова от­
мечается "два ведра ВОДbl". Напр.: "Atnesk bent nliJius vandens". "Penkis 
nёSius vandens parne!iau" и Т.п. (КАН). Дословно: "ПринеСll хоть КОРО­
JIЫСЛО воды, т.е. два ведра. "Принеси пять коромыслов воды", Т.е. десять 
вёдер. 
Слово nёЛа; как и na!ciai может обозиачать приспособление, на котором 
Hecy~ воду, напр.: "Su aukso vlidrais, sidabro nli!iais, su perlo vainikёliu (КАН). 
- С золотыми ведрами, серебряным коромыслом, с венком из жемчу­
жин. 
В литовском ЯЗblке со значением "КОРОМblСЛО" Вblступает также слово 
nasylai (уст., сл. СЛЯ данное слово не отмечает). Б. А. Ларин в "Заметках 
по литовской диа.1ектологии" укаЗblвает, что nasylai заимствовано из русско­
го носило··. 
87 В сл. СЛЯ данные существ. nascia; - "ёiiа; приuодятся как СИНОНИМЫ. 
118 В современном польском языке nosze pl. - носилки, nosidlo чаще. nosid/a (коро­
мысло) (Польско,русский словарь, М, 1958) . 
.. Б. А. Ларин, Заметки по литовской диалектологии, 1926, стр. 141. 
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Приближается к даннои семантическои группе (ne'{tuvai, lIasc/at - но­
си_~кн, коромысло) по своему лексическому значению литовское слово rez-
gi//es pl.t. (сетка, плетеные носила, РОЗВIIНЫ). В современном литовском язы­
ке слово выступает в двух значениях: 1) приспособление, состоящее из двух 
дуг, переплетенных бичевками, употребляемое для носки ·сена, соломы н 
др. и 2) IШ.lНчество корма, которое можно принести при помощи одного та­
кого приспособления. Напр.: " .. . kas Jiello lIevalo, tas su rezginemis ziemq иЬа­
galls paJaro (КАН). - Кто сено не снимает, тот зи~,ой с розвинами бу­
дет пр: сltть сена (будет побираться). 
c.~OBO rezgi//es на основе номннативного, свободного значения развивает 
переносные, фнгуральные, употребляется как метафора, троп в пословицах 
и поговорках. Напр.: Gieda kaip rezgilles megzdamas (Р PI50). - Поет, как 
будто розвины плетет. Та jos '{neka, kaip kokios rez,r:ines (КАН). - Этот ее 
разговор будто розвины, т.е_ нельзя понять, путано. Vir,{lIm Griauzinio klo-
jimo, (агр sodo теdziч '{аkч, (yg susipyn~s rezginese, kabo menulis (GKIТ399). -
Над гУ,I/НlЩ Гряу:жиниса, будто заплетшись в розвuны, висит луна. 
Rezgines по П[юисхождению связывается со словом rezgis - корзина'·· 
и в свою очередь с глаголом regzti - вязать, плести. Слово rezgines из ли­
говского языка заН~lствовали белорусский и польский языки. ЯН Отрембс­
кии указывает, что польское razgini(e) (rezgini) из литовского ,·ezgines'·" 
а также белорусское - редзгины и резгины (снаряд для ношения сена)'·2. 
В словарях современного русского языка слово "розвины" или "рез­
вины" не отмечается. Встречаем "розвины" и "реЗDИНЫ" в словаре В. Да­
ля (T.IV.,CTp.19,89) к слову "резвины" помета "юж.кал." Слово "розвины" 
толкуется следующим образом: "пестер, пещур, или заплечные крошни, для 
носки сена и меmшго корма". Интересным является тот факт, что слово 
"rezgines", заимствованное из ЛИТОВСIШГО языка, сохранило п.~юральность и 
в других языках_ 
В данную семантическую группу pluralia tantum со значением разного 
вида носилок можно ВКЛIOчить также отмеченные словарем В. Даля крои/ни 
pl.t. и кроины pl.t. "сев." и "вост: " (плетенная из прутьев или корней кор­
зина, слов. В. Да,~я, T.JI,CTp.199). 
Приближаются к данной семантической группе по своему общему лек­
сичеСКО~IУ значению русские pluralia tantum POIHU и помочи (l-oe знач. по 
слов. РЯ,АН). Ре,ини - лексикализованная форма pluralia tantum. Напри­
мер: (Жена закройщика) меЛКll,ии шага~tu идет по даАlбе с книгаАlи в 
реА/НЯХ. (11-\. ГорькнН, В людях, РЯ,АН). Слово помочи выступает как собс­
твенно pl.t_ и обозначает .. ремни, тесма и Т.П. дЛЯ подвески, поддержки чего­
либо". Каждый из них надел себе на nле'/и веревку с широкой петлей, вро­
де бурлацких помочей, и ... все ... приналегли на веревку (Телешов, За­
писки писателя, РЯ,АI-l). Фразеологические СО'Iетания "быть на помочах ", 
"водить на помочах" тоже относятся к данному значенню слова. 
100 СМ. Карскиrl, Белоруссы 1,135, а также Б. А. Лари", За~lетки ПО JJИТОRСКОIUI 
диалектологии, 1926, стр. 146. 
'" Jan Otr~b5ki, J~zyk Pol5ki, 1931, 51г. 83. 
102 Карский, там же. 
б. Kalbotyra. XVI 81 
Соответствия в области плюральных форм наблюдаем в словах козлы 
(2 и 3 знач. по сл. РЯ,АН) - kryziokai (в. сл. ЛЯ,АН с тем же значеннем 
kryzokai). Пилить дрова на козлах. - Piauli malkos onl kгуZiоkц. другие 
прнмеры (ко 2 зн.): "Стоя на деревянных козлах, ... он белил nотолvк (Ка­
равае9а, Родной дом, РЯ,АН). Tegu slovi kryziokoi pos ресiц, geriou duono rugs 
(ЛЯ,АН). - Пусть стоят козлы у печи, лучше хлеб будет закисать. 
Интересно отметить, что в литовском языке синонимом к слову kryZio-
koi выступает слово' ozys, которое является омонимом к ozys - кnзел, хотя 
словарь СJIЯ отмечает значение этого слова как случай многозначности к 
З-ему значенню ozys (козел -животное). Значит, в литовском языке обособле­
ние не произошло по типу козел-ксзлы (животное) и козлы (nрисnоссбле­
ние . .. ). Форма pluralia tantum kryziokai связывается в литовском языке с 
корнем kryz - (kryzius - крест). 
Следующую семантическую группу pluralia tantum, в которой наблюда­
ются некоторые соответствия при сопоставлении русских и .~итовски:{ су­
ществитеm,ных, составляют слова с общим лексическим значеннем "предме­
тов, предназначенных для сушки снопов сена, сетей, рыбы и т.п. Сюда отно­
сятся русские: стожары прнводнтся как обособленная форма к слову сто­
жар (ел. РЯ,АН), вешала (спец. и обл. РЯ,АН), колосники (2 знач. по ел. 
РЯ,АН), .~итовские: rieklёs, grёdos (диал., 2 знач. по сл. СЛЯ к слову "gre-
da"), dziouklai (ЛЯ,АН), dziou/uves (ЛЯ,АН), opykeres (ЛЯ,АН), zirgiai (обл. 
разг. СЛЯ). 
Вышеуказанные русские существительные не являются собственно> 
pluralia rOl1lum, так как словари отмечают и формы ед.Ч. стожар, колос­
ник, вешало для обозначения одного столба нли жерди, ОДНaI(О номинатив­
ную функцию данные слова выполняют в формах множествениого числа, 
напр.: На колосниках плотно, сноп к снопу, комлщ,tu вниз сушилась рожь 
(В. СМИРНОIJ, Открытие мира, РЯ,АН). 
Все вышеуказанные plurolia /antum объединяет в одну небольшую се­
мантическую группу общность назначения .р:анных предметов. Полных соответ­
ствий в лексическом значении слова между РУССIШМИ и литовски­
ми плюральными формами мы здесь не наблюдаем. Например: вешала -
dzioukloi - dzioutuves zirgioi. Слово diioukloi обозначает "жерди, на Iюто­
рых сушат сети"; diioutuves - "веревка (или вереВЮI), предназначенные для 
сушки белья", Zirgioi - "раздвоенное дерево, на котором сушат мех". Сло­
во вешало выступает с общим значением" столбы или жерди с поперечны­
ми перекладинами, предназначенные для развешивания и сушк н чего-лн­
бо" (РЯ,АН). 
Слово opykeres, которое обозначает "четыре хворостины, которые кла­
дут на стог, чтобы ветер не разносил сена" можно сопостаIJИТЬ со C.~OBOM 
стожары - ТОЛЫ(Q предмет по форме и назначению другой - на стожа­
рах сушат сено. 
Литовские pluralia tantum riekles, grёdos, grёdoi (сл.лЯ,АН отмечает 
и форму ед.Ч. gredo - одна жердочка) обозначают "жердочки иад печью 
или под потолком дЛЯ СУШIШ дров, одежды или чего-либо". Напр.: Ziгnius 
Jimet krausime оп/ гiеkliц, lIes pelёs neposieks (КАН). -Горох в этом году бу-
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деАI складывать на потолочные жерди, чтоб мьшш не достали. Или: Pil-
n; gredai malkl/ dfiusla gryCioj (ЛЯ ,АН). - В избе сохнут полные nото­
лочныв жерди дров. 
Все вышеуказанные существительные почти исчерпывают случаи пол­
ных и.~и частичных соответствий' в области плюральных форм среди рус­
ских и JIИТОВСКИХ существительных, обозначающих предметы сельскохо­
зяйственного быта и домашнего обихода. 
Расхождение в грамматическом оформлении слова (в русском - plu-
ralia tапtum, в литовском - слово измеияющееся по числам) наблюдаем 
в словах часы pl.t. - laikrodis - laikrodziai. В виде pluralia tапtum в рус­
ском языке грамматически оформлены почти все слова, выступающие со 
значением разного вида часов: часики, ходики, склянки, куранты, за ис­
ключением будильннк!·3. 
Русское слово куранты занмствовано J1ИТОВСКИМ языком с теми же 
Зllачениями: 1) башенные часы, 2) придворная газета XVII - XVJII в.В. 
и выступает в литовском языке как pluralia tantum. Например: Ir partijos 
veliavos, Kremliaus kurantai mus saukia ir veda [zygills visus (V. MozuriOnas, 
КАН). Зна.мена партии и кремлевские куранты зовут и ведут нас на 
все nсдвиги. 
В виде pluralia tantum в PYCCI<OM языке выступает слово четки (церк.). 
В литовском языке C.~OBO rozanCius измеияется по числам. Следует указать, 
что слово четки может употреблятся в переиосном значении (перенос по 
форме), напр.: он, играя четками из скрепок, про футбал со мною 
говорит ЕН 80. 
Русские обособленные, лексикализованные формы plur. tantum плечи­
ки (к 3·ему знач. слова плечико, РЯ,АН) и судки (к 3-ему знач. слова су­
док, РЯ,АН) не имеют соответствующих по грамматическому оформле­
нию слов в литовском языке (плечики - pakabokte - pakaboktes; слово 
судки переводится словосочетанием dubenelil/ kompleklas). 
В дальнейшем следует остановиться на тех случаях раСХQждения в об­
ласти плюральных форм, когда в литовском языке выступает pluralia tan-
tum - в русском - слово, изменяющееся по числам. Например: литовское 
sukos pl. t. - в русском гребень - гребни, гребёнка - гребёнки, рас­
чёска - расчёски. 
Большую группу в литовском языке составляют существительиые 
pluralia tantum со значением силок, капкан, ловушка, западня, лексичес­
кому значению которых в русском языке соответствуют слова, изменяю­
щиеся по числам. Сюда относятся: spqstai, ziurkekautai, petekautai, slasnos, 
slastai, gyvaslasCiai, raizgai, /'aizgaillos, zabangai ir zabangos, pinktes, [ата­
tai (ЛЯ,АН). 
Как видим, литовский язык последовательно использует плюраль­
ные формы для обозначения предмета, предназначенного для ловли зверей, 
мышей, птиц и Т.П. И представляющего собой сложное сооружение, эти-
103 Интересно отметить, что в других славянских языках слова со значением часы 
изменяются ПО числам: в польском zegarek, D болгарском - часовник. В латышском, как 
и в литовском, СЛОВО часы - pulkstenis изменяется ПО числам. 
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мологически связанное с глаголами Spfsti, raizgyti, pinti (Spfsti - устра­
ивать западню, ловушку; raizgyti - плести, сплетать, путать, спутывать, 
вязать; pinti - плести, вить, спутывать). Как уже говорилось, в русском 
языке соответствующие лексемы изменяются по числам (западня - за­
падни, мышеловка - мышеловки и т.п.), за исключением слова тенёта 
pl. t. (В сл.Ушакова помета .. уст. обл. ", в сл.РЯ,АН - помет нет) - сеть 
для ловли зверей. Слово тенета употребляется и в переносном значении, 
обозначает паутину (прост. обл.ПО слов.РЯ,АН), напр.: .. Осень в селе Кан­
далах ... всегда бьюала солнечная, ведренная с летящими тенетами в nро­
зраЧJtом небе (Скиталец, Кандалы, РЯ,АН). 
Все ВЬШlеуказанные литовские pluralia tantum широко развивают на ос­
иове конкретного значения переносные, фигуральные. Напр.: ..... tokie 
ruтai! Тikri pe/ekautai! Тц iпtёjimц, iSёjimц - gyva pekla! (G KIТ 73). - .. . та­
кой дворец! НастояШflЯ мьauеловка! Этих ходов, выходов - б2счислен­
ное мнежество! Drebёjo \'isa (Sаliаmutё) kaip ерusёs lapas ... рuldiпёjо kai-
гёn ir dеSiпёп ... Iус kurapka ikliuvusi i raizgus ... (В ру 290). - (Салямуте) 
дрожала вся, как осиновый лист... бросалась налево и направо'... точ­
но куропатка, попавшая в силок и Т.П. 
Слово рiпklёs pl.t. (1) силок, капкан, ловушка, 2) интриги, происки, 
козни) является многозначным. На основе номинативного, свободного зна­
чения развило отвлеченное переносное значение (метафора - перенос по функ­
ции). Напр.: Vienq syki iS рiпkliц seskq pa/eisi, antrq- jo nesugausi (К АН). -
(Один раз хорька из силка выпустишь, второй раз не поймаешь) и ,.Im-
регia/is/ц рiпk/ёs reikalauja, kad budrumas Ьйtц nenuilstamai keliamas) Tiesa, 
1949, Nr. 234). - Козни империалистов требуют постоянно nовьаиать 
бдительность. 
Следует отметить, что в словарях Баронаса, Юшки, в замечаниях Яб­
лонского, Яуниса указывается только на значение pink/es - интриги, 
происки, козни, причём слово pink/es употребляется в формах ед.Ч., на­
пример, слов. Баронаса pink/I? - intriga (интрига) (КАН), c.~. А. Юшки: 
pink/t! plftanina, uzmes/i, suka/bёti /okius zodiius, kad niekas пеsuргаsщ ... 
Лnа; supynt! pink/es ргiеsц prieSais, . .. pinti (на пр. : Она сплела интриги про­
тив противника) (К АН). И. Яблонскис: Pinklt! - kas lаЬа; painu. Киг 
tu suvoksi baznycios pink/es. - Разве поймешь козни IlepKau (К АН 1"). 
В современном JIИТОВСКОМ языке слово pink/es выступает как собствен­
но pluralia tantum. 
Отчасти ), данным литовским переносным значениям (raizgai, pinkles, 
zabangos 10S) приближается русская обособленная форма pluralia tantum 
сети (от слова сеть, 1 зна'l.) с общим переносным значением"ТО, что лиша­
ет свободы", напр.: .. Инженеры и студенты - практиканты ... с уди­
вительной ловкостью избегали брачных сетей (Куприн, Молох, РЯ,АН). 
104 В примерах, приuеденных А. IОшка, и. Яблонскисом СJ]ОIЮ .. pinklts·· употреб­
ляется о формах МtIОЖ. числа . 
... НаПРlIмер: [kliuvo kaip paukSlis i иЬапgus-Попался, как птица о СIIЛОК (CJJЯ). 
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111. НАЗВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ИХ ЧАСТЕЙ 
Данная семантнческая группа pIuraIia tantum рассматривается в ра­
боте А. М. Иорданского106 , выделяется в диссертации Д. И. Арбатскоro'О7, 
а также в диссертации Р. С. Манучаряна 1О8 • 
Данная группа pIuraIia tantum в русском языке представляется неболь­
шим количеством существительных, а именно: автосани, аэросани, бегун­
ки, дровни, дровеньки, дровнишки (обл.пренебр.), дроги, дрожки, коз­
лы, переда (обл.), передки, подрезни, подсанки (обл.), пошевни (обл.), 
розвальни, роспуски, салазки, сани, санки, санCIlКИ'О., дровянки, нар­
ты, бегун цы"О • 
В литовском языке встречаем следующие pIuraIia tantumlll со значением 
названий средств передвижения и их частей: akmenvёZiai (воз для перевоз­
ки камней), агата; (передняя часть воза), dviraCiai (двуколка), dvikinkiai, 
porininkai, dvailai (телега, в которую запряжена пара лошадей), ienininkai 
(жмуд.) (Te.~eгa, в которую запряжена одна лошадь), kalai/es, kedes (под­
санки), keblos (настил для расширения саней), keblos 1) верхняя деревян­
ная часть воза, 2) старинный воз); karklubos (жмуд.) 1) боковая доска в теле­
ге, 2) воз, на котором везут навоз в поле; karobliai (рама, которую прикрепляют 
к саням для расширения), kropai, krupai, gulai (приспособление на санях или 
на телеге для перевоза длинных бревен), klipy/ai, kli>"i/ai (старая, плохая телега); 
krivuliai 1) шест, при помощи которого управляют санями или телегой, когда ве­
зут бревна, 2) роспуски; laivos (приспособление на санях), га/а; (воз, телега, 
повозка), ra/eliai, ra/ukai, raCiukai (тележка), roges (сани) rogetes, rogu/es, klogu-
аа; (саночки, салазки), Slajos (дровни), Slajukes, !lajikes (небольшие дровни); 
vezeCios 1) телега, 2) тележная решетка vez/uvai (тачка), karu/es (тачка), 
gardys, gardes, gardininkai (жмуд. телега с грядками); akecvilkos, ake/vil-
kos (сани ддя перевоза бороны), all/oroges (автосани). 
К приведенному выше списку С,lедует сделать некоторые замечания, 
так как среди указанных plural. /аn/ит встречаются слова, которые обра­
зуют формы единств. чисда, правда, с другим лексическим значением. Это 
относится, в первую очередь к дитовским существительным gardys pI. t. 
(телега с грядками) и vezeCios обычно pI. t. ll2 1) телега, 2) тележная решет-
106 А. М. Иорданский, Существительные pluralia tantum [) русском языке, стр. 92. 
107 В диссертации Д.М. Арбатекого Значение $JPM МJlожествеllllOГQ числа имен 
существительных в современном русском литературном языке группа существительных 
со значением названия средств передвижения (4 группа) рассматривается 8 11 I-ей гл. Фор­
мы множественного числа име~1 существительных, оБОЗН3LI3ЮЩllе сложные преJlметы. 
1011 Диссертация Р. С. Ма н у Lla р я н а Существительные и пути их образоваиия о рус­
ском литературном языке, 1 гл., 1 I гр.-нарицательные pl. t. конкретно-прел.метного зна­
чения названия "екоторых средств передвижения и их частей "разбираются как существи­
тельные pl. t., оБОЗllачаЮЩllе двухчастныii предмет". 
109 Список ПРИВОДИТСR 110 работе А. М. Иорданского, существителыlее pl. t. в рус­
ском языке, стр. 92. 
110 Pluralia tantum 11РООЯНКН, нарты, бегунuы -дополнительно отмеLlаютсп n диссер­
таuни Р. С. Манучаряна. сТр. 43. 
111 Список литовских pluralia tanlum приподится по слопарям СЛЯ и ЛЯ, АН. 
112 Пометы к слова:'.1 gardys, veiefios приподятся по слопарю СЛЯ. 
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ка). В словаре CJIЯ pl. t. gardys приводится к слову, изменяющемуся по 
числам gardis, ies, которое обозначает грядку в телегеll3 . Таким образом, 
слово gardys грамматически представляет собой обособленную форму pl. t., 
лексически - случай метонимии, т.е. перенос названия на основании смеж­
ности (части 1< целому). 
Аналогичный случай обособления наблюдаем и в слове veZёcios. Сло­
варем CJIЯ в виде начальной формы приводится форма ед.ч. veZёCia, ука­
зывается, что слово изменяется по числам, когда обозначает "боковую дос­
ку в телеге" (1 знч.), напр., Nesesk ant veZёCios, kad nei5virstum. - Не са­
дись на боковую доску, чтобы не упасть. 
Помета "обычно мн." приводится К значению "телега" (2 зи.) и к зиа­
чению "верхняя, находящаяся над l<Олесами часть телеги" (3 знач.). 
В словаре л-р (Л) слово veZёCios приводится как pluralia tanturn сука· 
занием на два значения: 1) телега, 2) тележная решетка. 
Случаи обособления наблюдаются и в русском языке, напр.; слово 
передки представляет собой лексикализованную форму pl. t., передки 
приводится к слову передок (Сл.РЯ,АН,Уш.,Ож.)Ш, которое изменяет­
ся по числам при обозначении "передней части повозки саней", а также 
"передних колес с осью и оглоблями" (РЯ,АН), напр.: "Тройка понесла 
по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристяжная била по перед· 
ку саней (Чехов, По делам службы) и ко Н·ому значению "двухколесная 
повозка для снарядов и прицепки артиллернйского орудия" (Ож), напр.: 
Снять орудие с передков (РЯ,АН). 
Таким образом, в данном случае, как и в литовских словах gardys, ve-
Zёcios перенос названия на основании смежности (метонимия) сопровож­
дается грамматичеСI(ИМ обособлен нем в формах множественного чнсла. 
При сопоставлении существительных pluralia tantum со значением на­
званий средств передвижения следует отметить, что для обозначения зим­
них повозок на полозьях в обоих языках используются плюральные фор­
мы, напр.: сани - roges, r~gelёs,rogu/es - саНGчки, салазки, S/ajos - дров­
ни, lJ8тосани - au/oroges Н др. 
Некоторые существительные данной семантичеCI<ОЙ группы заклю­
чают в своей структуре в русском языке l<opeHb сан·, l<aK: санки, саночки, 
подсанки, lJ8тосани, аэросани, в литовском ЯЗЫI<е корень rog·, - roge/es, 
rogu/es, au/oroges. 
Корень сан- сопоставляется в труде А. А. Потебни "Значения мно· 
жественного ЧИС.~а в русском языке" с ЛИТОВСI(ИМ 50/! - (5o/!as) (сторона, 
бок) и лаТЫШСI(ИМ sanis (сторона тела)"·. Кроме того, данный корень со­
поставляется А. А. Потебней с саНСI<РИТОМ и латннским. Автор приходит 
к выводу, что слово сани могло возникнуть на основе понятия nоло­
зить, где сань, возможно, полоз санныЙ'16. "Этимологический словарь 
113 Слово gardys pl. t. оUoЗН311зет не только телегу (2 ЗIl3LI.), 110 и (3 знзч.) ясли (кор­
мушка) (CJ1Я). 
1'" KcnooynepeдKllpl.t. о словарях Уш. Ож.-помета "чаще Ми.· .. о c.'IOBape РЯ. 
АН -,,обblЧНО МИ." 
8.Б 
11& А. А. Потебня, ЗначеНllе множественного Ч)fсла о русском языке, 1888, сТр. 18. 
11. Там же, сТр. 19. 
русского ЯЗЫI(а" А. Г Преображенского к слову сани приводит, как 
наибо.~ее вероятное, объяснение Зубатого, где слово сани сопоставля­
ется с литовским sonas (бок, сторона), sonini? (бок ребра - о жареной 
свинине), с латышским sans, sanis (сторона) и указывается, что "в основа­
нии лежит "ребро" по сходству основных частей полозьев с ребром. При· 
водится также чешское "sanice", что обозначает челюстыl7 . 
ЛlIтовское pl. t. J'oges (производные: rogeles, rogutes, autorogёos (выде­
ляет корень rog-, что легко ассоциируется с русским "рог" (лит. ragas) 
и, если с другой стороны учесть приводимые этимологическим словарем к сло­
ву "рог" сопоставления"', нем. regen - двигать, лат. rigeo, rigere - ко­
ченеть, делаться неподвижным, твёрдым, rigidus твёрдый, окоченелый, ri-
ger - твёрдость, холод, то является вполне возможным, что литовское "го­
ges" в корие своем содержит образ "рога" - сходство по форме полозьев, 
что однако не исключает возможной связи со значением движения (regen), 
со значением зимного периода (rigere, rigor)1l9. 
Существительные p!uralia tantum сани и литовское roges выступают 
в сложных существительных aoпzocaHlll2"), аэросани, auloroges. Литовское 
auloroges, скорее всего, калька с русского языка, данное слово отмечается 
толыш переводными словарюlИ (р-л, Л н л-р, Л). 
Существительное аэросани не имеет соответствующей формы в литовс­
ком языке и переводится С,lОвосочетанием propelerines roges. Способ словослож­
ения в образовании существительных pluralia tantum со значением зимних пово­
зок на полозьях в литовском языке встречается в словах akёCvilkos, akelvil-
kos (сани для перевоза бороны): akecios (akeljos (борона) и vilkli (тащить, 
волочить. С глаГО.~О~1 "vilkti" в ЛИТОВСКО~I языке связаны еще два сущест­
вительных, обозначающих приспособления на полозьях, а именно: valk-
йа; и valkenai (приспособление в виде саней для вытаскивания сена из бо­
лота или для переВОЗI<И l<амней, бороны)'2l 
В русском языке в данной семантической группе этимологическая 
связь существительных с глаголами наблюдается реже, чем в литовском. 
Можно указать на слово розвальни. В словаре даля дается следующее объяс­
нение данного предмета "просторные, развалистые саии, где можно лечь, 
разва.~иться"l22. 
Слопа pluralia tantum nодрсзни и nсшевни, скорее всего, образованы 
от существительных, ср. "подрьз" и "подрьзь" - "оковка санного поло­
за, железный, продолыlйй прут" Без подрезов (подрезей) сани шибко раска­
тываются l". Пошевни в словаре В. Даля связываются со слопами "пошев" 
117 А. r Пр еобр ажен ски Й, ЭТlНIOЛОГИLlескиi'1 слопарь русского языка, т. 11, сТр. 970. 
не Та" же, СТр. 927.928. 
119 Е. Fraenkel D "Litauisches etymologisches WбгtегЬuсh" указывает на ЭТИМQЛО· 
ГИ'Jескую соязь С,'ОВ roge, (лат. ,ag;}s) со словом ragas (рог) (стр.684,742). 
120 Слово автосани отмечается в слопарях Ушакова и Ожегова, в словаре Ожегооа с по­
метой .. уст. ", словарь АН данного слова не приполит. 
121 В кор"е С.'lOпа происходит череДQ[)ание и-а, напр., vilkti-valkioti /1 зн. тащить, во­
лочить, напр., iSvalkiojau iS balos - повытаскивал /а / сено из болота /C.TI5I/. 
'" Слов. В. Даля, т. IV СТр. 16-17. 
'" Сло •. В. Даля, Т. 111, СТр. 201. 
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арх., "пошов" вост., которые обозначают "лубяной короб, сшиваемый 
мочалом"'..... к слову "пошевни" словарем В. Даля приводятся сино­
НИМЫ "пошвы" нвг., "пошвальни" сиб., обшевки, розвальни" и дается сле­
дующее описание "широкие сани, обшитые лубом"'25. 
Несмотря на то, что производяшими основами к словам nсшевни и nо­
резни являются, скорее всего, существительные "пошев" и "порез", они 
всё-таки в корнях заключают семантическое значение глаголов "шить" 
и "резать". 
Следует также указать, что А. А. Потебня"· слово салазки сопостав­
ляет с глаголом скользить, напр., "скользят (ноги)", где "с" в звукосо­
четании "салаз" ВОСХОДИТ к "СК'\ "склиз", "слиз"127 (скъ.'13, КЪЛЗ, хълз), 
звукосочетание-ала-считает спорадической формой полногласия. 
Среди существительных pluralia tantum, обозначающих зимние повоз­
ки на полозьях как в русском, так и в .~итовском языках, находим ряд су­
ществительных, выходящих за пределы неитральной лексики. В словарях 
современного русского языка с пометами выступают: noUleBHU "обл.'" 
nОШВbl "обл.", дровнuшки "обл. пренебр.", подрезки "обл." 
В литовском языке слово ka/a;/es выступает с пометой "dZ" ... (диал) 
(СЛЯ), слова k/oguCia;, kedes приводятся только словарём ЛЯ,АН и не яв­
ляются распространёнными в литовском литературном языке, скорее все­
го, это диалектизм"·. 
Следует указать, что в данной семантической группе в русском языке 
плюральные формы для обозначения повозок на полозьях используются 
последовательно, в литовском языке встречаются существительные со 
значением повозок на полозьях, изменяющиеся по числам. Напр., слово 
vaz;s или vazys (СЛЯ) обозначает красивые "выходные" санки"', существи­
тельное va/k/;s (1 знач.) выступает с тем же значением, что va/kCia; pl. t., 
Т.е., со значением приспособлени.я на .полозьях для вытаскивания из боло­
та сена, деревьев и т. п. 
Если в области плюральных форм, в группе существительных со зна­
чением зимних повозок на полозьях, мы наблюдаем сходства в русском и 
литовском языках, то в группе существительньiх, обозначающих повоз­
ки на колесах, в литовском языке гораздо больше плюральных образова­
ний, чем в русском. 
Говоря о литовских плюральных существительных, обозначающих 
повозки на колесах, в первую очередь следует остановиться над словом 
га/а; (воз, телега, повозка). Данное pluralis tantuт образооалось путем ме-
, .. Словарь В. Даля, т. 111, СТр. 373, 374. 
125 Там же, сТр. 374 . 
• 16 А. А. Потебня, Значение форм множественного числа, сТр. 20. 
137 ер. литовское: slidus - скользкий, 
s/ysr; - СКОЛЬЗИТЬ, 
польское: slizgac sir - скольэить. 
128 Сл. ЛЯ,АН в ПРИВОДИI\1ЫХ примерах к слову отмечает "sts" к слову .. klogu~iai". Lp. 
118 Сл. CJ1Я к С.'1013У vazys - graiios iIeigines госеа аu sedynem;s - красивые выход­
ные сани с сидеllЬЯМИ. 
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тоннмнн (см. выше veZtii'ia - vezei'ios). Слово, изменяющееся по числам 
ratas обозначает 1. КО.1есо, 2. круг (л-р,Л). 
Таким образом, гаtаi-это обособленная форма pluralis tantum, в I<ОТОрОЙ 
.1ексическое обособлен не грамматически выражается плюральными фор­
мами, что в данном случае соответствует логике, действительности, так 
как предмет, обозначаемый данным СЛОЕОМ, содержнт несколько колес (на 
двух колесах, на четырех). Ср. с польским kolo (колесо) и kolasa (воз, теле­
га), с РУССКIIМ коляска, где в корнях выступает кол - о. 
Слово /'atai как pluralis tantum отмечается всеми словарямн. Ratai pl. t. 
прнводнтся в словаре А. Юшки "ratai pl. - kolosa, в словаре Л. Ивинеки­
са "Rataj pl. - vezimas, patwada (Slow. polsk. lit. 446, К АН) и в других сло­
варях. Таким образом, по отношению к форме мн. ч. ratai от ratas - ratai 
(колесо - колеса), существительное ratai pl. t. выступает как омонимl3•• 
Данное литовское существительное широко употребляется в поговор­
ках, пословицах, напр.: ВоЬа is гаЩ, ratams lengl'iau - баба с воза, возу 
легче. Kieno ratuos sёdi, (о ir giesm~ giedi. В чьем возе сидишь, того и пес­
ню nоешь'3l и Т.П. а также в фразеологических сочетаниях, напр., Didie-
ji (Mazieji) Gr(tulo Ratai (астр. - Большая (Малая) медведица). По ана­
логии со словом ratai все производные от него слова оформлены как plu-
ralia tantum, а именно: rai'iukai (небольшой воз), dviraCiai (ДВУI<олка), га­
teliai (повозка), ratukai (тележка). Слово dvirai'iai является многозначным, 
это не только повозка на двух колесах, но и первые два колеса с осью, напр.: 
Brolis atvazial'O su dviraCiais (ЛЯ ,АН). - Брат приехал на двуколке и Dvi-
гааа; visus ratus valdo (ЛЯ ,АН). - Первые два колеса с осью управляют 
всем вuз:)м. Следует отметить, что слово dviratis (велосипед) по составу 
dvi - ratis (два колеса) изменяется по числам. 
Синонимом к слову ratai в литовском языке выступает изменяюще­
еся по числам существительное vezimas (воз, ПОВОЗI<а, телега, подвода) 
(л-р,л). Слово vez;mas образовано от глагола "vezti" (везти) таl<же как и 
русское воз (возить). С корнем vez - в литовском языке связывается несколь­
ко плюральных существительных, 050значающих повозки на I<олесах, как 
vezecios (телега), veztuvai (тачка), akmenveziai (воз Д.1Я перевозки камней). 
Слово veZtiCios очень широко употребляется в литовском языке, высту­
пает данное существительное со значением "телеги", "воза", "повозки", 
"брички" и Т.П. Слово "vezecios" не указывает на вид "телеги", хотя литовс­
КИЙ язык в других случаях очень дифференцирован но относится к предме­
там, связанным с сельскохояйственным бытом, производством (ер. назва­
ния разного вида саней, повозок). Возможно, это связано с лексичеСI<ИМ 
180 Во ~IНОГИХ случаях ra~ai /колеса I ratai /ВОЗ I разграННLIИПЗЮТСЯ только контекстом, 
напр., kairysis (arklys) atleisdavo virZias ... ir saVQ bendrui palikdavo tempti ratus sunkiai Ье­
sisukaniOius giliose provёZose (КАН). !Ле"ая nощадь отпускаnа постромку ... и своему 
напарнику оставляла тянуть колеса, которые тяжело пращались в глубоких колеях.' 
Без причастного оборота I в русском ПРИJlаточного определительного, относящего~ 
си к слоnу колеса! нельзя понять, что anTop имеет n nиду "колеса lC или "поз", В тех слу­
'.аях когда га!а. 'коnесоl п ед.Ч., "апр., Ra!ams га!а. nusisuko IКАН I (Отвинтиnось у теnе­
ги колесо) значение укладывается ер аз у, 
'" У. Кгеуе Pa!arles ir priezodiiai (КАН). 
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значением морфем, которые входят в состав данного слова - vez ее - ios 
(vez - а) вез - ти, суффикс - ее - ios придает значение приспособле­
ния, напр.: "kopecios" - "priernone kopti"1.2 (лестница - прнспособление, 
при помощи которого можно подниматься, восходить), значит, vezecios -
присilOсобление, при помощи которого можно везти). 
Напр.: Na, аа buvo jau loks relas daiklas, mes numеlёm ! Ла/! viskq ir luo-
jau gгiеЬёmёs daryli veZёCias (вру 11). - Ну, это (катушка) БЫЛJ такая 
редкая вещь, что мы бросили все в сторону и сейчас же стали делать те­
легу. В данном примере слово veZёeios выступает с обобщенным значе­
нием воза, телеги. Ir slai vienq sekmadienio rylq seimininkas istraukI? is раЛiй­
гёs geriausias savo veZёCias аnl gе/еziniч аSiч, su lingine sёdуnе" (в ру 72). Н вот 
в одно воскресное утро хозяин вытащил из-nсд навеса лучшую св .. ю теле­
гу (бричку, коляску) на железных осях, с сиденьем на pecc~pax). В Д<lННОМ 
случае veZёCios - повозка, бричка, коляска. l3• PakinkI? alsivedrs is' dobilie-
nos kitq ark/! ! ve'fёeias, kuriomis Jonas dar vakar veZё mёSZq ... (в ру 77). -
Привел с клеверного ПОЛЯ другую лсшадь, запряг в воз (в телегу?), на ко­
тором Нонас еще вчера возил навоз .. . ). в данном случае слово veZёCios ни­
чего общего с понятием, обозначаемым словами повозка, бричка, не име­
ет, это - воз. 
Слово veZёeios употребляется и с суффиксами оценки, напр., "ейёаи­
kёs. В данном слове, кроме оттенка уменьшительности, чувствуется отте­
нок пренебрежительности, напр., "О larp Sitч mагguоliч" (автор имеет в ви­
ду красивые, богатые брички) !Ьагskёdаvо kieman ir vienor kilos vеZёCiukёs, 
siauros ir mazos /yg dеg1ukч dёZulёs". (в ру 295). - Н среди этих красавиц -
бричек въезжала во двор и одна другая тележка, узкаЯ и маленькая, слов­
но спичечная коробка. 
Отдельно следует отметить группу ЛИТОВСIШХ плюральных существн­
тельных со значением повозок на колесах, как: ienininkai (жмуд.), iena -
оглобollЯ (телега, в которую запряжена одна лошадь), dvikil1kiai (воз, в ко­
торый запряжены две лошади), porinil1kai (воз, в который запряжена па­
ра лошадей). примыIаетT к данной группе существительное dl'ailai (ЛЯ,АН), 
которое обозначает пару лошадей, напр.: Dvailais I'aziuoti (ЛЯ,АН). -
Ехать на телеге, в которую запряжена пара лсшадеЙ. Слово это прибли­
жается по своей семантике к русскому слову "тройка". В днссертации 
Р. С. Манучаряна приводится р1. t. "бегунцы"l.'. данное слово по своей 
внутренней форме БЛИЗIШМ является и литовским существительным ieni-
ninkai, porinil1kai и др., и тем более, к слову dvailai ибо все вышеуказанные 
существительные при обозначении воза, телеги исходят из количества ло-
'" Juozas ZiugZda, Liеtuviч kalbos gramatika, Kaunas, ]957, р. 83. 
1:13 В СЛ. Л-Р. Л. бричка переnодится как brika, hrikas (коляска) (сл.р-л, JI.) - brike-
Je, bricka. puskariele. 
134 Р. С. Манучарян, Существительные рl. t. " ПУТИ их образоваНIIЯ n русском 
литературном языке, сТр. 43. 
В диссертации указывается, что данное слоnо, очеВИДIЮ, областное, т.к. не отмечает­
ся НИ ОДНIIМ сопременным словарем. У В. Да.IJЯ ПРИВОДИТСА ТОЛl..КО форма ед. ч. "бегунец", 
на формы pl. t. словарь не указыпает. 
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шадей или способа их запряжения. Слово "бегунцы" построено на том же 
принци пе, так как по данным словаря В. Даля "бегунцы" - лошадь'З5 . 
При сопоставленни литовской группы ПJlюральных образований со 
значением повозок на КОJlесах с соответствующимн русскимн существи­
тельны ми, следует отметить, что формы pluralia tantum в данной семантн­
ческой группе в русском языке встречаются редко. Можно УI(азать на СJЮ­
ва: дреги и дрожки. Трудно объяснить, чем обоснована ПJlюральность 
данных слов тем более, что в русском языке параллельно существуют сло­
ва, изменяющиеся по ЧИСJlам, как: телега, воз, повозка, КIlбитка, таран­
тас и др. В этимологическом словаре А. Г Преображенского указывает­
ся, что, вернее всего, данные слова связаны (по народной этимологин) со 
словом "дрожать", так как "дроги" обладают известной пружинностыо, 
·способ ны качать, колебать, дрожаты3 •. 
И нтересным являются приведенные А. Г Преображенским сближе­
ния, которые допускает Бернекер, сопоставляющий данный корень дрог­
·с норв. dr~g "канат", др. исл. "draga", "тянуть", а таl(же арм. durgn "гон­
чарный круг", гр. LPOX~ "колеса, гончарный круг", ир. droch "колесо". 
Все эти со поставлен ия автором отвергаются. Однако, если вспомнить 01И­
товские ra/ai, vezecios и др. 13" В которых плюральность вытекает из пере­
несени я названия части к целому и грамматически выражаются в формах 
только мнежественного, возможно, что русские pl. t. дроги, дрожки объяс­
няются тем же принципом построения, тем БОJlее, что С010ВО дрога обозна­
чает продольный брус в повозках, соединяющий переднюю ось с заднеЙ '''. 
Напр.: На большем пустом дворе стояло несколько nристых, обитых 
рогоже й кибиток и одна большая бричка на двух длинных дрогах вмес­
то рес сер (И. Гончаров, Воспоминания РЯ,АН) и "Наконец однажды се­
реди дсрсги шестернею цугСА! nоказались дроги: на дрогах высоких гроб 
стоит дубсвыЙ . .. " (Нек. 1159). 
Ср. литовские ra/as - ra/ai и ra/ai pl. t.; gardis - gardys и gardys pl. t. 
и др., которые этимологически связаны друг с другом. 
Рус ское pl. t. роспуски обозначает как сани, так и повозку, по зна­
чению приближается к литовскому слову, изменяющемуся по числам va-
ziuokle, которое обозначает любое средство передвижения. 
Существительные p/uralia /аn/иm со значением частей средств передви­
жения составляют небольшую группу слов, в русском - КОЗ,lЫ, передки 
(см. выше передки - повозка). В ЛИТОВСКDм языке можно указать на сле­
дующие: gагdёs пр. во мн., keblos, gu/ai и др. 
'" Словарь В. Даля. T.I, СТр. 151. 
'" А. Г Преображенский, Этимологической словарь", Т. 1, СТр. 234. 
137 Следует отметить, что даже заимствованные слопа в ЛИТОВСКОМ языке выступа·. 
ют с DышеУК3З3НlfЫМ отношением части к uелому. Напр., на юге Лнтвы D Супз.'1ЬКИИ (Влк., 
Пм., Капе.) употребляется слово leiteriai и leiterai слов. лЯ" АН припади т данное СЛОВО 
под "Х ", что значит - слово является неупотребитеnЬJlЫМ D савр. лит.яз. Даllное слоuо за­
имствовано из нем. яз. (Leiterwagen - телега) и превращено D pl. t., так КШ< слово leitere 
.(от lIeMeUK. Leiter) обозначает боковую доску о телеге. 
,,1 
Выводы 
Для существительных собственно pluralia tantum конкретно - пред­
метного значения")' как в русском, так и в литовском языках формы толь­
ко множественного числа являются немотивированными с точки зрения 
современного языкового мышления и объясняются только исторически, 
способностью видеть предмет, обозначаемый формамн pluralia tantum как 
сложный, двучастный или многочастный, где, возможно, для названия час­
ти существовало в языке однокоренное словq, изменяющееся по числам. 
которое в дальнейшем теряется языком ("потерянное звено"), что прояв­
ляется иногда исторически в колебании форм единственного и только мно­
жественного для названия одного и того же предмет.а. Напр.: сани (сань). 
rogt!s (гок), вилы (вила), грабли (грабля, грабель), sakt!s (sakt!), весы (вес). 
akiniai (akinys) и др. 
В литовском языке (реже в русском) формы pluralia tantum для назва­
ния конкретных предметов, связанных с трудовой деятельностью челове­
ка, часто восходят к глагольным основам и объясняю.ся сложностью про­
изводимого при помощи предмета действия или действия в создании пред­
мета. Напр.: akt!cios (akt!ti) , mintuvai (minti) , dumplt!s (dumti) , maltuvai 
(malti) , raizgai (raizgyti) , pinklt!s (pinti) и др. ер. в русском - пяльцы (пя­
лить), носилки (носить-нести), щипцы (щипать), счёты (считать) 
и др. 
В тех случаях, когда при помощи форм pluralia tantum существитель­
ные обособляются и создают лексикализованные pluralia tantum, которые 
в формах только· множествеииого образуют новые C,~OBa - понятия, лек­
сические омонимы или потенциальные омонимы, формы pluralia tantum 
выполняют словообразовательную функцию, неизменяемости по числам 
является грамматическим (формальным) показателем омонима. Напр.: 
час - часы и .юсы pl. {. 
козел - козлы и козлы pl. {. 
дрога - дроги и дроги pl. /. 
ремень - ремни и ремни pl. t. 
ra/as - ratai и ,а/а; pl. (. 
vezecio - vezecios и vezecios pl. {. 
gardis - gardys и gardys pl. {. 
Приблнжаются к лексикализованным pluralia tantum существитель­
ные, выступающие в словарях с пометами "преимущественно во множест­
венном" или "обычно во множественном", которые для обозначения части 
предмета в современном русском и литовском языках выделяют формы 
единственного числа. Напр.: 
мехи и Atex, стожары и стожар, 
чапыги и чапыга, валки и валок, 
girnos н girna, grt!dos и grt!da 
198 В оыводах ИСХОДИМ нз материала рассмотреНIIЫХ трех семантических групп plu-
ralia tantum конкретно-предметного значения. 
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в лексикализованных pluralia tantum и pluralia tantum, выде.~ЯЮЩИХ 
формы единственного числа для названия целого (где целое состоит имен­
но из данных частей), формы pIlIralia tantum являются мотивированными, 
так как выполняют словообразовательную функцию. 
При сопоставлении форм рlшаliа tanlum в РУСCl(ом И литовском языках 
наблюдаем соответствия и расхождения в грамматичеСl<ОМ оформлении 
слова. 
Соответствия: 
вилы - sakes, щипцы - replёs, счёты - skaitytUl'ai, пяльцы -
spr~stuvai, счки - akiniai, носилки - nestuvai, ясли - edZios, 
сани - roges и др. 
Расхождения: 
а) в русском - plllralia tantum, в литовСКОАt - слово, иЗАtеняюще­
еся по числаА!: 
грабли - grebIys, grebIiai, 
часы - laikrodis, laikrodfiai, 
четки - rozanCius, rozanCiai, 
плечики - pakaboklё, pakaboklёs. 
б) в литовском - pluralia tantum, 
в русскол - слово, изленяющееся по числа,l!: 
stakles - станок, станки; 
mintuvai - ЛЬНОАtялка, льномялки; 
brauktuvai - льномялка, льномялки; 
mogliai - каток, катки для катанья белья; 
sukos - расческа, расчески; 
nasCiai - коромысли, коромысла: 
raizgai - сили к, силки: 
fabangai - " 
spqstai - капкан, капканы; 
pinktes - силок, силки. 
Конкретно-предметные существительные pluralia tantum могут раз­
"Бивать переносные значения на основе форм только множественного числа, 
например: тиски (то, что стесняет, сковывает, лишает свободы), клещи -
(охват противника с двух сторон), ножницы (расхождение, несоответсrвие 
чего-либо, чему·либо), "eples (охват с двух сторон), pinktes (интриги, козни). 
Некоторые существительные конкретно,предметного значения изме­
няющиеся по числам, при образовании переносных, отвлеченных значений, 
могут употребляться в формах только множествениого числа. НаПРИ~lер: 
сеть - сети и сети (то, что лишает свободы), varztas - varztai (болт­
болты) и varztai (гнёт, притеснение). 
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Bor Š K 
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Ž.R 
EH 
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JI.p, JI 
Jl5I, AH 
H50 
HeK 
OlK 
P-", JI 
P5l, AH 
CJI51 
Yw 
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KONKRETOS DAUGISKAITINIAI DAIKTAVARDŽIAI 
RUSŲ IR LIETUVIŲ KALBOSE 
J. ZAIKAUSKIENĖ 
Reziumė 
Straipsnyje nagrmeJamos trys semantinės konkrečių daugiskaitinių daikta-
vardžių grupės: I. žodžiai, reiškiantieji mašinas, padargus, įrankius, prietaisus; 
2, žymintieji namų apyvokos daiktus ir 3. susisiekimo priemonių pavadinimai. 
Rusų ir lietuvių kalbose didelė žodžių grupė, žyminti konkrečius, galimus skai-
čiuoti daiktus, neturi skaičiaus reikšmės ir vartojama tik daugiskaitos forma, Da-
bartinėje rusų ir lietuvių kalboje tai sudaro gramatinę anomaliją ir paaiškinama 
kalbos vystymosi istorija. 
Tais atvejais, kai daiktavardžių leksinė reikšmė priklauso nuo jų skaičiaus, 
tik daugiskaitos formos yra motyvuotos, nes atlieka darybos afikso funkcijas ir 
sukuria semantinius homonimus arba potencialius homonimus, pvz.: ratas - ra-
tai ir ratai pl.t., ųac - ųaCbl ir 'laebl pl.t" varžtas - varžtai ir varžtai pl.t, (prie-
spauda, varžymas). 
Daugiskaitinių formų gretinimas rodo, kad jos rusų ir lietuvių kalbo se ga-
li sutapti arba nesutapti. Tai padeda suvokti žol!žių pluralia tantum genetiką. 
Lietuvių kalboje (rečiau rusų) konkretūs daugiskaitiniai daiktavardžiai, žy-
mintieji daiktus, vartojamus gamybos procese, dažniausiai yra veiksmažodžių ve-
diniai, pvz.: akėčios (akėti), mintuvai (minti), dumplės (dumti). 
